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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem
práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za
účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. Práce je rozdělena
do tří částí. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější části analýzy informačních
systémů. Analytická část odhaluje skutečný stav informačního systému a odhalení
chyb, které jsou v následující kapitole řešeny pomocí konkrétních návrhů.
Abstract
This thesis deals with corporate information system. Main aim is to propose measu-
res to adapt the information system of a small company in order to improve business
processes and increase overall efficiency. The thesis is separated to three parts.
In theoretic part describes the most important section of the analysis of information
systems. Analytic part are detected real state and problems and in next part are
the recommendations on improvement specific proposals.
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Úvod
V dnešní době je již téměř zavedeným standardem používání firemního informačního
systému z důvodu co nejvyšší efektivity. Další motivací pro zavádění těchto systémů
je zjednodušení firemních procesů a minimalizace nákladů.
Pod pojmem informační systém si mnoho lidí představuje, že se jedná pouze
o program, který běží na nějakém počítači, tabletu či telefonu. V teoretických vý-
chodiscích práce se zaměřím na vysvětlení tohoto pojmu, jež představuje informační
systém jako program skládající se z procesů, řízení a dat. Budu se věnovat pojmům
informační strategie, klasifikace IS, ERP systémům a metodám, které použiji pro
následnou analýzu informačního systému zvolené společnosti (SWOT a HOS 8).
Většina společností již tyto systémy využívá, avšak u některých je na zvážení jeho
případná modifikace. Je totiž velmi důležité si uvědomit, že informační systém před-
stavuje software, hardware, ale i stanovená pravidla, která zaručují jeho správnou
funkčnost a užitečnost. Lze totiž tvrdit, že informační systém je právě tak silný jako
jeho nejslabší článek.
Pro analýzu informačního systému firmy jsem si vybral informační systém spo-
lečnosti Sunlight Systems s.r.o., která se zabývá pronájmem a prodejem licencí in-
ternetových obchodů (e-shopů) a tvorbou internetových stránek. Jejich informační
systém je taktéž používán jako helpdeskové rozhraní, a proto slouží zároveň jako sys-
tém pro příjem a řešení dotazů od zákazníků. Již několik let mám možnost s tímto
systémem pracovat a poznávat všechny jeho klady a zápory, včetně jeho vývoje.
Cílem této práce bude analýza současného stavu informačního systému společnosti
z pohledu optimalizace nákladů, určení hlavních výhod, nedostatků a určení efekti-
vity. Na základě získaných informací provedu návrh změn a částečnou implementaci.
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1. Vymezení problému a cíle práce
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný systém, který využívá společnost
Sunlight Systems s.r.o. z pohledu optimalizace nákladů, určení hlavních výhod a
nedostatků a určit jeho efektivitu. Dle zjištěných údajů a poznatků pak navrhnout
změny, při jejichž realizaci by se odstranily zjištěné nedostatky, opravit případné
chyby, zvýšit efektivitu systému, zlepšit uživatelskou přívětivost systému a celkově
zlepšit dosavadní situaci. Součástí bude i určení požadavků společnosti na inovaci
svého současného informačního systému a rozhodnutí, zda-li jim bude vyhovovat
současný systém s případnými opravami nebo se provede komplexnější přestavba.
Při tomto rozhodnutí zohledním i ekonomickou náročnost obou řešení.
V teoretických východiscích práce jsou vysvětleny základní definice a pojmy slou-
žící k popisu stavu informačních systémů. Zároveň zde rozeberu jednotlivé oblasti a
metody použité při analýze stavu.
Na začátku analýzy současného stavu provedu průzkum mezi zaměstnanci a ně-
kolika zákazníky. Jednotlivé části současného informačního systému rozdělím na jed-
notlivé části analogicky s využitím pomocí metody HOS 8. V rámci práce provedu
i SWOT analýzu podniku, která hraje velmi důležitou roli nejen při řízení podniku,
ale i jeho informačního systému. Analýzu budu řešit s přihlédnutím na technické a
technologické řešení systému.
Další kapitola se bude zabývat návrhem možných řešení, kde budou zohledňovány
výsledky analýzy a požadavky vedení podniku. Společně bude probíhat i vyhodno-
cování možných přínosů pro podnik.
V závěru práce bude aplikováno některé z navržených a schválených řešení do
praxe. Výstupem by pak měl být především zjištěný stav informačního systému a
návrh možných opatření pro jeho zlepšení.
Pro větší přehlednost, zlepšení formátování a možnost případných dalších úprav
této diplomové práce je celá vysázena pomocí značkovacího jazyka LATEX. Při vy-
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tváření zdrojového textu zprávy jsem využíval literaturu od pana Kopky [10] a
Rybičky [16]. Samotná technologie pro úpravu informačního systému vzejde z ana-
lytické části práce.
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2. Teoretická východiska práce
V následující kapitole věnuji pozornost definicím základních pojmů z oblasti informa-
čních systémů a také na popis metod použitých v části 3. Veškeré zdroje, ze kterých
čerpám v této kapitole jsou uvedeny na konci práce v seznamu použité literatury.
2.1 Informační systémy
2.1.1 Informační systém (IS)
Pro informační systém (v textu označovaný též jako IS) neexistuje přesná definice,
protože každý tvůrce (návrhář, programátor) u něj vyzdvihuje odlišné aspekty a
může využívat rozdílné terminologie. V této diplomové práci se budu držet obecně
přijímané definice, která informační systém definuje jako množinu prvků a vazeb
mezi nimi. Prvky představují dále nedělitelné celky, naproti tomu vazby představují
seskupení prvků, jež může být jednosměrné, obousměrné či vícesměrné. Každý sys-
tém je pak charakterizován vstupními a výstupními vazbami, přes které získávají a
po zpracování dále předávají informace a podněty z/do okolí.
Informační systém je pak chápán jako prostředek pro řešení informačních pro-
cesů. Jedná se o systém pro sběr, přenos, uchování, zpracování a poskytování dat
(informací, znalostí) využívaných při činnosti podniku. Jeho komponenty jsou in-
formační a komunikační technologie, data a lidé. Jeho cílem je efektivní podpora
informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních řízení podniku.
Vývoj a provoz jsou ovlivňovány organizačními, ekonomickými, právními a sociál-
ními a dalšími aspekty[17], [13].
Podle jiného autora je informační systém definován jako uspořádání vztahů mezi
lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem
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Obrázek 2.1: Informační systém, jeho komponenty a aspekt[17]
dosažení stanovených cílů. Z hlediska informačního obsahu zmíníme rozlišení mezi
daty, informacemi a znalostmi pro účely zpracování v informačním systému[19].
Z hlediska typů úloh, které zpracovává IS, se řídí přístupy k jeho projektování.
Podle [19] patří k nejzásadnějším tyto hlediska:
• časové osy
• úrovně podpory procesů
• struktury rozhodovacích úloh
Podle časové osy můžeme rozlišit i jednotlivé fáze při zpracování informací v průběhu
času, a to pořízení dat, zpracování dat, analýza dle úrovně řízení a archivace.
Hledisko struktury rozhodovacích úloh je svázáno s úrovní rozhodování. Na
úrovni řízení technologických procesů je valná většina řídících úloh dostatečně po-
psána v potřebné struktuře. Také na úrovni řízení operací podniku, jako je objed-
návání, fakturace, práce ve skladech apod., je možno hovořit o dostatečně struktu-
rovaných procesech. Na druhé straně však u schvalování investic, zavádění nových
výrobků, sociálního plánování, řady otázek z personalistiky, které patří do vyšších,




Informační strategie by měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího
stavu informačního systému firmy a mimo to by měla účinně přispívat k omezení
chaotického řízení jejich vývoje a provozu.
V hlavních bodech by měla informační strategie obsahovat následující body[6]:
• určení vazeb mezi celkovou strategií firmy a informační strategií
• analýza dosavadního vývoje informačních technologií ve firmě
• analýza a prognóza obecného vývoje informačních technologií
• určení informačních zdrojů pro informační podporu systému řízení firmy
• plán rozvoje informačního systému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
• objem finančních a nefinančních zdrojů pro zajištění realizace strategie
• přehled standardů, které budou při realizaci uplatňovány
• návrh organizačních změn a metrik dosažení cílů
• návrh kvalifikačních a rekvalifikačních programů
• zásady pro vyhodnocování účinnosti realizace strategie
Obrázek 2.2: Struktura informační strategie [6]
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2.1.3 Klasifikace IS
Následující klasifikace vycházejí z [1].
Informační systémy jsou prostředky pro sběr, uložení, uchování, zpracování, vy-
hledávání a formátování informací, to vše pro účely dalšího rozhodovaní. Existuje
celá řada typů IS, můžeme je rozdělit:
• podle typu a struktury informací v nich uchovávaných
• podle způsobu vyhledávání informací
• podle operací nad údaji prováděných
• podle prezentace výsledků vyhledávání
Společným znakem všech typů je existence databází pro uložení informací. Další
možnou charakteristikou typů informačních systémů je[1]:
1. Operativní IS (transakční, OLTP)
důsledně strukturovaná informace na atomické atributy,
operace INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE,
přesné dotazy, vyhledávání informací je založeno na této přesné struktuře.
2. Faktografické IS (FIS)
informace strukturovaná i nestrukturovaná, relativně stálá,
má funkce navíc pro provádění operací s informacemi vybranými z databáze,
medicínské, právnické, inženýrské, geografické apod.
3. Textové IS (vyhledávací, DIS)
informace (částečně) nestrukturované formou volného textu, obrázků, zvuků,
přibližné dotazy, vyhledávání textové informace dle vzorků (klíčových slov),
metody rozpoznání s předzpracováním textů nebo vzorků nebo obojího.
4. Geografické IS (GIS, systémy pro práci s 2D a 3D prostorem)
informace strukturovaná, prostorová
má navíc funkce pro práci s prostorovou informací.
5. Systémy pro podporu rozhodování (datové sklady DS, DSS, OLAP)
informace strukturované i nestrukturované, odvozené, agregované,
integrované funkce databázové, vyhledávací i expertní,
netriviální metody navíc pro analýzy a zpracování informací, výsledky ukládá
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opět do databáze jako fakta nebo pravidla,
prezentuje výsledky také formou grafickou,
dokonalý interface, určeno pro manažery.
6. Expertní systémy databáze strukturovaná se specifickými informacemi z úzké
oblasti zájmu,
uloženy obecné znalosti a odvozovací mechanismus,
dotazy v téměř přirozeném jazyce, systém je analyzuje a na základě znalostí
z databáze formuluje odpověď.
7. Real-time databáze databáze strukturovaná,
dotazy termínované, funkce s prioritou dotazů
řízení transakcí dle priorit a kritické doby nutné k ukončení transakcí
fyzická organizace jiná, databáze uložená částečně v paměti.
2.2 Analýza HOS 8
2.2.1 Metoda HOS 8
Metoda HOS 8 představuje ucelený pohled na zkoumaný informační systém společ-
nosti, který posuzuje IS z 8 oblastí, které zvlášť ohodnocuje. Jedná se o rozšíření
původní metody HOS (Hardware-Orgware-Software), jež je vyvíjeno na Podnikatel-
ské fakultě Vysokého učení technického, Ústavu informatiky.









Tabulka 2.1: Tabulka oblasti hodnocení metody HOS 8[7].
Jednotlivé oblasti metody HOS 8 jsou specifikovány takto[7]:
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HW - hardware v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho
spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti se softwarem.
SW - software tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí,
snadnosti používání a ovládání.
OW - orgware oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů,
doporučené pracovní postupy.
PW - peopleware oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů ve
vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních
systémů a vnímání jejich důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit
odborné kvality uživatelů či míru jejich schopnosti.
DW - dataware tato oblast zkoumá data, která jsou uložena a používána
v informačním systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bez-
pečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit množství dat uložených
v informačním systému či jejich přesnost, ale to, jakým způsobem mohou být
uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována.
CU - customers (zákazníci) předmětem zkoumání této oblasti je, co má in-
formační systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena.
Vymezení zákazníků závisí na vymezení zkoumaného informačního
systému. Mohou to být zákazníci v obchodním pojetí nebo informa-
čního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků
se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti podniku (tím prohlášením však
není zpochybněn význam zkoumání spokojenosti zákazníků).
SU - suppliers (dodavatelé) předmětem zkoumání této oblasti je, co infor-
mační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena.
Vymezení dodavatelů: závisí na vymezení zkoumaného informač-
ního systému. Dodavatelé mohou být dodavatelé v obchodním pojetí
nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací, které
s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost
zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního
systému vzhledem k dodavatelům.
MA - management IS tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve
vztahu k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených
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pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního systému. Me-
toda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu
IS.
2.2.2 Způsob vyhodnocení metody HOS 8
Pro stanovení bodového ohodnocení pro jednotlivé otázky slouží tabulka 2.2.
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne
5 4 3 2 1
Tabulka 2.2: Tabulka bodového ohodnocení metody HOS 8.
V případě, kdy je v dotazníku uvedena negativní otázka, tj. kdy odpověď ”Ne”napovídá
o vysokém stupni stavu dané oblasti, je transformována opačným bodovým ohod-
nocení (stejné jako v tabulce 2.2, pouze ohodnocení v opačném pořadí). V metodě
HOS 8 se pracuje s následujícími proměnnými (dle [7]):
ui = nominální význam hodnot, tj. stav zkoumané oblasti je vyjádřen hodnotou,
která má následující nominální význam:
• ui = 5 odpovídá velmi vysoké úrovni oblasti i
• ui = 4 odpovídá vysoké úrovni oblasti i
• ui = 3 odpovídá střední úrovni oblasti i
• ui = 2 odpovídá nízké úrovni oblasti i
• ui = 1 odpovídá velmi nízké úrovni oblasti i
u = souhrnný stav IS se určuje pomocí vztahu u=min(u1,u2...,u9)
v = význam IS pro firmu, které může nabývat následujících hodnot. Možnost jeho
grafického určení je na obrázku 2.4.
• v = -1 není pro chod firmy důležitý
• v = 0 důležitý pro chod firmy, ale jeho krátkodobý výpadek výrazně ne-
ovlivní chod firmy
• v = 1 klíčové pro chod firmy
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Obrázek 2.3: Určení souhrnného stavu systému [7]
Jako vhodný informační systém je pak dobré zvolit takový, který bude mít podle
HOS 8 ohodnocení v = 0 a u = 3, kdy jsme na úrovni přiměřeného stavu k významu
IS.
2.2.3 Strategie vyhodnocení HOS 8
Po vyhodnocení strategie HOS 8 lze uvažovat tři následující postupy[7]:
Strategie expanze : obvykle předpokládá zacílení na skokové zlepšení stavu infor-
mačních systémů, je provázena vyššími investicemi do informačních systémů.
Strategie stability : neznamená zastavení aktivit ve vztahu k rozvoji a zlepšování
efektivity IS nebo utlumení všech investic do informačního systému. Cílem
této strategie je zpravidla postupné zvyšování efektivity informačního systému,
s tím jsou spojeny i jisté investice a výdaje.
Strategie omezení : cílem strategie je nejen nevkládat do rozvoje a provozu infor-
mačních systémů více prostředků, než je bezprostředně nutné, ale také snižovat
jejich výši a použít tím získané finanční prostředky jinde.
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Obrázek 2.4: Určení vyváženosti systému [7]
Během aplikace metody HOS 8 je nutné brát v úvahu následující omezení metody[7]:
• metoda neslouží k detailnímu zkoumání informačních systémů na úrovni jed-
notlivých procesů
• výsledky metody jsou založeny na subjektivních odpovědích na kontrolní otázky
• kontrolní otázky jsou všeobecné vzhledem k relativně širokému záběru zkou-
maných informačních systémů
2.3 SWOT analýza
Technika strategické analýzy (neboli SWOT analýza) je založená na zvažování vni-
třních faktorů podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů (příležitosti a
hrozby). Analýzu vyvinul v rámci výzkumného projektu na Stanfordově univerzitě
Albert Humphreym v 60. a 70. letech minulého století.
Grafické znázornění schématu SWOT analýzy je zobrazeno v tabulce 2.3.
SO - využít silné stránky na získání výhody
ST - využít silné stránky na čelení hrozbám
WO - překonat slabiny využitím příležitostí
WT - minimalizovat náklady a čelit hrozbám
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Silné stránky Slabé stránky
(Strenghts) (Weaknesses)
Příležitosti Strategie SO Strategie WO
(Opportunities)
Hrozby Strategie ST Strategie WT
(Threats)
Tabulka 2.3: Schéma SWOT analýzy [14].
Silné a slabé stránky tvoří nebo naopak snižují vnitřní hodnotu podniku (jeho
aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). Příležitosti a hrozby jsou vnější fak-
tory, proto je podnik nemůže tak dobře kontrolovat, nicméně může je identifikovat
několika způsoby (například vhodné analýzy konkurence, analýzou SLEPT). Pro-
tože analýza SWOT vede ke zlepšení výkonnosti organizace, měla by být prováděna
periodicky, kdy jako vstup slouží výsledky ostatních analýz, které sumarizuje dohro-
mady. Její využívání manažerům poskytuje logický rámec pro hodnocení současné
a budoucí pozice jejich podniku[14].
2.4 ERP systém
Podnikový informační systém (ERP z anglického Enterprise Resource Planning)
představuje komplexní informační systém, který sjednocuje a automatizuje velké
množství procesů, jež souvisí s produkční činností podniku. Zastřešuje jádro IS,
mnoho jeho funkcí a klíčových procesů - ty představují například výrobu, logistiku,
prodej a účetnictví.
Hlavním motorem pro vývoj ERP systému je myšlenka, kdy se do sebe integrují
veškeré procesy a programy, které využívají všechna oddělení organizace, za účelem
spojení dat a snížení jejich nekonzistence. Zároveň mají přinést zvýšení efektivity
podniku a minimalizovat možné chyby v podnikových procesech. Principem je, že
se data ukládají do společné databáze, kdy jednotliví pracovníci mají přístup pouze
k těm datům, jež potřebují a mají povolení s nimi pracovat.
Podle [2] muže být ERP systém chápán jako parametrizovatelný, tj. hotový soft-
ware, který podniku umožňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové
procesy, sdílet společná podniková data a umožnit jejich dostupnost v reálném čase.
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2.4.1 Historie ERP
Poprvé se o ERP systémech mluví v šedesátých letech minulého století, kdy se začaly
pro potřeby velkých firem vyvíjet informační systémy pro kontrolu stavu zásob.
Tyto systémy se později staly základem moderních informačních systémů. Během
sedmdesátých let byl vyvinut systém pro řešení materiálové plánování výroby. V této
době byla v čele vývojářů IS společnost IBM.
V osmdesátých letech se dostaly do popředí informační systémy pro automati-
zované systémy řízení. Ty v jednotlivých podnicích vytvořily počítačovou podporu
pro kompletní řízení výrobního procesu. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let
se již objevují komplexní ERP systémy v podobě, ve které je známe dnes. Velkým
milníkem pro obrovskou expanzi firemní IS představoval masivní rozvoj internetu.
Od této doby bylo možné snadno propojit všechny pobočky společnosti pod jedinou
databázi dat.
Do dnešních let pak probíhá neustálý vývoj ERP systémů, kdy dochází k neustá-
lému vylepšování uživatelské přívětivosti. Tento pokrok zajišťuje snadné ovládání a
masivní rozšíření systémů pro všechny pracovníky. V čele dodavatelů ERP systémů
jsou dnes Dynamics (divize společnosti Microsoft), Oracle Applications, Infor Global
Solution a SAP.
U ERP systémů dnešní doby je podle [18] možné definovat několik základních
rysů:
• vazba na správu dokumentů (případně přímé odkazy na uložené soubory)
• integrované nástavby pro reporting a analýzu dat (uživatelům je přes interne-
tové stránky umožněn přístup k datům, jejichž rozsah upravuje administrátor)
• založeny na datovém a procesním modelu - tj. umožňují modelovat podnikové
procesy
• pozornost na uživatelsky přívětivé rozhraní
• otevřenost vůči ostatním aplikacím (tj. i pro externí zdroje dat)
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2.4.2 Komponenty ERP
Většina dnešních ERP systémů pracuje na transakčním principu a data sdílí ve
společných databázích nebo využívají vzájemné sdílení datových vstupů a výstupů
mezi jednotlivými moduly. Z tohoto plyne, že při transakci jednoho oddílu, může
být vyvolána jedna i více transakcí v dalších modulech systému. Tyto systémy musí
umožnit přístup k aktuálním datům v reálném čase, ale zároveň musí zajišťovat
zpracování historických dat [18].
ERP systémy jsou typicky tvořeny moduly, které jsou různě důležité a využívané
pro jednotlivá oddělení podniku. Není totiž požadavkem, aby jeden modul využívaly
všechna oddělení. Totéž platí i pro data.
Základními komponenty ERP jsou[18]:
1. aplikační moduly
2. moduly správy celé aplikace
3. systémové moduly
4. další moduly pro provoz a podporu - například:
• moduly pro přizpůsobení software
• moduly vlastního vývojového prostředí
• moduly integrační
• moduly implementační
• technologické a správní moduly
• moduly dokumentační
Příklad možné architektury ERP systému je uveden na obrázku 2.5.
2.4.3 Zavádění ERP
Pro zavedení podnikového informačního systému je nutné před samotnou instalací
vytvoření projektu, který má typicky pět postupných etap. Obecně cílem projektu je
provést kompletní analýzu společnosti, zvolit optimální systém, aby bylo dosaženo
požadovaného efektu - zefektivnění a zrychlení vnitropodnikových procesů. Poté
následuje vlastní implementace a zavedení IS do podniku. Dalšími jsou pak užívání
a údržba a následný rozvoj a inovace systému.
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Obrázek 2.5: Architektura ERP systému [18]
1. Analýza potřeb podniku
Na začátku každého projektu je nutné provést vyhodnocení současné informa-
ční strategie podniku a požadavků na vlastní vnitrofiremní procesy. V rámci
této analýzy je nutné zanalyzovat jak hardware, software a orgware, tak i již
zmíněné procesy ve společnosti. Důležité je zohlednit i požadavky zaměstnanců
podniku, kteří budou systém využívat.
Po provedení důkladné analýzy je možné zvolit efektivní IS pro zkoumanou
firmu. Pro tento krok je důležité, aby vedení společnosti přesně a jasně defi-
novalo to, co od systému očekává (včetně jeho dopadů na zavedení).
2. Výběr vhodného systému a volba dodavatele
Na základě výsledků analýzy potřeb podniku (předchozí krok) musí vedení
společnosti učinit rozhodnutí, zda jejich společnost skutečně ERP systém po-
třebuje a využije. Ve spolupráci s IT oddělením by pak mělo být vybráno
vhodné řešení.
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Pro současný trh je typické, že existuje mnoho řešení formou outsourcingu,
kdy si společnost vybírá z existujících řešení. Další možností je pak nechat
si IS naprogramovat přímo na míru. Tato varianta je však časově a finančně
nejnáročnější. Firma by proto měla zvážit vhodnost obou variant.
Při výběru konkrétního dodavatele řešení se nesmí zapomenout na jeho refe-
rence a zkušenosti.
3. Implementace systému
Po výběru dodavatele systému se přistoupí k vlastní implementaci systému,
která by měla postupovat dle schváleného implementačního harmonogramu.
Podnik by měl zvolit zaměstnance, případně tým zaměstnanců, kteří budou
pověřeni implementací.
Po vlastním vytvoření IS musí nastat testování, které má za úkol nalézt pr-
votní nedostatky. Odstranění v této části je nejméně nákladné. Dalším nutným
bodem je zaškolení všech zaměstnanců společnosti na nový systém, který bude
postupně nahrazovat současný. Po tomto kroku se spouští zkušební provoz sys-
tému, který má za cíl doladit poslední detaily systému a odstranit případné
nedostatky.
Odhadnout dobu trvání implementace IS není vůbec jednoduché. Odvíjí se od
řady faktorů - například složitost řešení, velikost podniku a počet zaměstnanců
na straně odběratele a zkušenosti na straně dodavatele.
4. Užívání a údržba systému
Po úspěšném zkušebním provozu se systém spouští do ostrého provozu. V tomto
okamžiku začíná jeho užívání, ale zároveň je třeba nezapomínat na správu.
Spravovat IS lze dvěma způsoby:
• vlastními silami podniku - v tomto případě je nutné, aby dodavatel pod-
niku poskytl veškerou dokumentaci a zdrojové kódy
• outsourcingem - firmy mezi sebou podepíší dohodu o úrovni poskytova-
ných služeb, tzv. SLA (z anglického Service Level Agreement), kde budou
jasně definovány podmínky pro správu
5. Rozvoj a inovace systému
Po určité době užívání informačního systému v podniku se začnou ukazovat
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možnosti, jak IS zefektivnit. Zároveň bude i dostatek požadavků od uživatelů
(například k přívětivosti rozhraní). Aby byl systém i nadále co nejužitečnější
pro společnost, je nutné postupně zásadní požadavky zapracovat do součas-
ného systému. Výběru nutných inovací je třeba věnovat dostatečnou pozornost,
protože právě díky těmto změnám bude firma i nadále schopná čelit všem ná-
strahám a hrozbám.
2.5 PHP
PHP je skriptovací programovací jazyk určený pro tvorbu dynamických interneto-
vých stránek. Výraz PHP původně znamenal Personal Home Page, dnes uváděný
význam je Hypertest Preprocessor. Při programování dynamických stránek je
skript interpretován na serveru.
Výhodou skriptovacího jazyka je to, že není vázaný na konkrétní platformu.
Obsahuje podporu mnoha databázových systémů (asi nejpoužívanější je MySQL)
a v neposlední řadě také velké množství již hotových projektů a kódů, které může
programátor volně využívat pro své potřeby.
2.5.1 Historie PHP
Následující kapitola vychází z [4].
Za vývojem PHP stojí Rasmus Lerdorf, který začal v roce 1995 vyvíjet nástroj
pro zpracování dat z formulářů, který pojmenoval PHP/FI z anglického Personal
Homepage/Form Interpreter. Jednalo se o kolekci skriptů v jazyce Perl pro zpraco-
vání dat, která jsou v HTML odesílána pomocí formuláře.
PHP/FI 2 Po kompletním přepracování byla v roce 1997 uvolněna druhá verze,
která nesla označení PHP/FI 2. Přinesla obohacení původně velmi chudého jazyka
o několik zásadních konstrukcí - například while, který byl řešen velmi originálním
způsobem. Ručně napsaný lexikální analyzátor procházel skript a pokud narazil na
klíčové slovo while, uložil si jeho pozici do paměti, po průchodu smyčkou se jazyk
podíval po paměti, kde měl uloženou pozici a opětovně na ni skočil.
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PHP 3 Na vývoji nové verze PHP pracovali kromě Rasmuse i studenti Andi
Gutmans a Zeev Suraski. Ti si při objevení PHP/FI 2 uvědomili, že jazyku chybí
některé zásadní konstrukce. Skriptovací jazyk se rozhodli kompletně přepsat a vznikl
PHP: Hypertext Preprocessor. Tímto chtěli autoři poukázat na to, že se již nejedná
pouze o jazyk pro osobní potřebu. Spolu s novou verzí jádra přišlo i nové API roz-
hraní, které zjednodušilo podporu dalších rozšíření. Toto se dalo využít například
pro propojení s databázemi, kontrole pravopisu a dalším procesům. Během tohoto
vývoje (polovina roku 1998) se předpokládalo, že PHP je nainstalováno na zhruba
50 000 doménách, až později se ukázalo, že první verze jazyka byla nainstalována
na zhruba jednom miliónu domén.
PHP 4 Na konci roku 1998 se Andi a Zeev rozhodli skriptovací jazyk znovu pře-
pracovat. Byla změněna základní myšlenka překladu, kdy se upustilo od původního
zpracování skriptu během jeho čtení, na novou metodu, kdy byl napřed celý zdro-
jový kód přeložen a až poté zpracován. Skriptovací stroj, který překládá skript do
bajtového kódu, je dál zpracován nástrojem Zend Engine (pojmenování pochází od
jeho tvůrců Zeen a Andi. Díky těmto zlepšením se výrazně zvýšil výkon PHP, aniž
by došlo k porušení zpětné kompatibility. Oficiálně bylo PHP verze 4 uvolněno 22.
března 2002. Od zavedení verze 4 se začalo s číslování A.B.C, kde A představuje verzi
jazyka (pro PHP 4 číslo 4) a B přestavuje číslo nižší verze. Všechny starší verze ja-
zyka, proto vycházely s číslováním 3.0.X. Před koncem roku 2002 vyšla verze 4.3.0,
která přestavovala poslední význam inovaci jazyka PHP 4. Byla zde ošetřena většina
bezpečnostních chyb, obsahovala rozhraní příkazového řádku a přinesla vylepšenou
vrstvu souborových a síťových vstupů a výstupů.
PHP 5 Postupem času se začali množit požadavky na používání obecnějšího ob-
jektového přístupu. Zanedlouho poté přišel Andi Gutmans s myšlenkou kompletního
přepracování objektově orientované části skriptovacího stroje Zend Engine. Jazyk
PHP 5 byl rozšířen o řadu dalších funkcí. Inovace přináší revoluční změny v pod-
poře objektově orientovaného programování v PHP i mnoho dalších rozšíření, která
z jazyka vytváří rozhodující platformu pro tvorbu webových nástrojů.
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2.5.2 Syntaxe PHP
Následující kapitola vychází z [3].
Kód v jazyce PHP se umísťuje přímo do HTML kódu. Jediný rozdíl z hlediska
zobrazení stránky je, že PHP kód je před vlastním vykreslením stránky zpracován a
zobrazí se pouze jeho výstup, zatímco zdrojový kód zůstane skryt. Protože se může
překrývat s HTML odděluje se kód mezi následující typy znaků:
<?php "PHP KÓD" ?>
případně:
<? "PHP KÓD" ?>
Jednotlivé instrukce PHP kódu jsou oddělené středníkem. Jazyk nepřidává žádný
význam koncem řádků, tabulátorům ani obecně bílým znakům. Bloky instrukcí jsou






Veškeré příkazy jazyka PHP jsou case insensitive, nebo-li nerozlišují velikost
písma. Za zmínku stojí i komentáře, protože představují prostor pro umisťování
popisků, které se obzvláště hodí u rozsáhlejších projektů. Jejich styl může být ná-
sledující:
<?
// komentář na jeden řádek (do jeho konce)
# méně obvyklý styl komentáře (funkčně totožný s~předchozím)
/* více řádkový komentář,
za koncovým znakem mohou následovat další instrukce */
?>
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Nejjednodušší skript, který vypíše větu Hello World! pak zapisujeme jako:
<?php
echo "Hello World!"; // vypíše HTML kód: Hello World!
?>
2.6 Databáze
Databáze obecně představuje soubor dat, který slouží pro popis reálného světa.
Typickým příkladem je evidence knihovny či studentů. Veškeré údaje bývají typicky
uložené v centrálním uložišti dat. V některé literatuře bývá jako databáze označován
i software, který umožňuje práci s uloženými daty a přístup k nim. Tento program
bývá označován jako systém řízení báze dat (často označován zkratkou SŘBD).
Databáze většinou bývá na jednom místě, avšak může být distribuovaná. Popis
dat není součástí definice procesů. Je dosaženo nezávislosti dat na definici procesů
a zejména nezávislosti definice procesů na datech (toto je hlavní přínos databázové
technologie)[5].
2.6.1 Relační databáze
Relační databázi chápeme jako konečnou množinu relací. Protože relace představuje
zároveň data i metadata, podobně uvažujeme i o databázi. Množina relačních me-
tadat všech relací se nazývá databázové schéma a množina výskytů relací, které se
nazývají výskyt databáze [5].
2.6.2 Systém řízení správy dat (SŘSD)
Systém řízení správy dat (někdy označován jako systém řízení báze dat) představuje
objekt, který zajišťuje přístup k údajům uložených v databázi. Tvoří vrstvu mezi
aplikacemi a vlastní databází. Díky tomu se od uživatele nevyžaduje přesná znalost
fyzické struktury databáze.
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SŘSD využívají datový model pro definici dat - například relační, objektový
nebo logický model. Nejčastěji se využívá právě relační model, kdy data přestavují
tabulky. Ty zpravidla slouží k uložení informací o jednom typu objektu. Tabulky
obsahují řádky a sloupce, kde řádky představují jednotlivé záznamy v databázi (ta-
bulce). Sloupce jsou pak atributy jednotlivých záznamů. Pro ovládání SŘSD se vy-
užívá jazyk SQL.
2.6.3 Jazyk SQL
Jazyk SQL byl vyvinut společností IBM na konci sedmdesátých let dvacátého století
v laboratořích v Kalifornii. Zkratka SQL vychází z anglického Structured Query
Language, což lze přeložit jako strukturovaný dotazovací jazyk. Původně byl vyvíjen
pro produkt IBM, který měl označení DB2. V dnešní době propagují tento jazyk
jako průmyslový standart dvě standardizační organizace: ANSI (American National
Standards Organization) a ISO (International Standartds Organization) [15].
2.6.4 MySQL
MySQL je databázový systém využívající standartního jazyka SQL. Patří mezi nej-
oblíbenější systémy po celém světě. Pro nekomerční užití je zcela zdarma. Společně
s jazykem PHP a serverovým programem Apache tvoří základ obrovské části inter-
netových projektů.
Pro MySQL lze definovat několik předností a slabin [4]:
1. Přednost: Velká obliba na trhu
Tento databázový systém patří mezi největší hráče na trhu databází s otevře-
ným zdrojovým kódem. Drtivá většina společnosti, které umožňují pronájem
webových prostor (webhosting) zároveň nabízí přístupy do MySQL databází.
2. Přednost: Jednoduchý začátek
Obrovskou výhodou je, že ihned v počátečním nastavení má člověk možnost
okamžitého přístupu k databázím. Pro správu databází existuje velká řada ná-
strojů - jako příklad je možné uvést phpMyAdmin nebo český Adminer (jehož
autorem je Jan Vrána - jeden z nejznámějších českých PHP programátorů).
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3. Přednost: Licence otevřeného zdrojového kódu pro všechny uživa-
tele
Valná většina uživatelů spadá pod GPL licenci, která umožňuje bezplatné uží-
vání. Pouze od doby, kdy začne MySQL nabízet komerčně, se na něj vztahuje
komerční licence.
4. Přednost: Rychlost
Díky své jednoduchosti byl databázový systém MySQL relativně rychlý. Na
začátku 21. století získalo novou oporu v podobě ”obchodních tříd”a celkové
vyspělosti, kdy nedošlo k žádné ztrátě rychlosti či jednoduchosti.
5. Přednost: Přiměřená rychlost růstu
Dlouhou dobu byl systém MySQL považován za zjednodušení databázového
systému, protože neobsahuje základní funkce pro zajištění spolehlivosti (napří-
klad transakce). Ty lze naopak nalézt v komerčních databázích Oracle nebo
IBM DB2. Díky těmto omezením, je však MySQL velmi vysoce výkonné a
dnes se vyvinul do podoby, kdy jej využívá mnoho komerčních aplikací.
2.7 Finanční analýza společnosti
Zkoumání finančního stavu společnosti sice není primárním cílem této práce, nicméně
jsem se rozhodl zde umístit několik finančních ukazatelů, které mi pomohou při ná-
vrhu (4). Zaměřil jsem se na analýzu zadluženosti a ukazatel IN05.
2.7.1 Ukazatelé zadluženosti
Díky těmto ukazatelům můžeme změřit rozsah financování společnosti cizími zdroji.
Ve své diplomové práci jsem si vybral následující ukazatele:
• celková zadluženost[11] - ukazatel vyjadřující procentuální poměr, kterým
jsou celková aktiva financována externími zdroji. V optimálním případě by se






• koeficient samofinancování[9] - ukazatel, který udává míru, do jaké aktiva
kryjí vlastní kapitál. Ideální hodnota je 50%. Součet této hodnoty a celkové





• úrokové krytí[11] - ukazatel určující míru krytí úroků ze zisku. Jako dopo-





EBIT = výsledek hospodaření z provozní činnosti
2.7.2 Index IN05
Jako druhý finanční ukazatel jsem zvolil index IN05, který se používá u českých
společností k posouzení finančního rizika. U tohoto index platí následující pravidla:
• IN05 > 1, 77 . . . s pravděpodobností 77% je podnik finančně silný
• IN05 < 0, 75 . . . s pravděpodobností 86% podnik ohrožuje bankrot
• IN05 ∈< 0, 75; 1, 77 > . . . podnik je v tzv. šedé zóně (nemůžeme jednoznačně
určit, zda-li krachuje, nebo se mu naopak daří)
Vzorec pro výpočet je následující:
IN05 = 0.13 ∗X1 + 0.04 ∗X2 + 3.97 ∗X3 + 0.21 ∗X4 + 0.09 ∗X5 (2.4)























3. Analýza problému a současné situace
V této části práce jsem se zaměřil na posouzení současného stavu společnosti Sun-
light systems s.r.o. s důrazem na analýzu jejich současného informačního systému.
V první části kapitoly jsem představil vlastní společnost, uvedl některé základní
informace a naznačil organizační strukturu podniku. Dále provedu analýzu nynějšího
IS z pohledu informatického i ekonomického, s využitím metod popsaných v teore-
tické části práce.
Obrázek 3.1: Logo společnosti Sunlight systems s.r.o.
3.1 Základní údaje o společnosti
Údaje pro tabulku 3.1 jsem čerpal dle aktuálního výpisu z Veřejného rejstříku a
Sbírky listin (elektronicky vedené na http://www.justice.cz).
3.2 Představení společnosti
Následující informace jsou čerpány z oficiálních internetových stránek podniku [20].
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Obchodní firma: Sunlight systems s.r.o.
Sídlo: Srbská 3073/53b, Královo Pole, 612 00 Brno
Právní forma: Společnost s ručením omezením
IČO: 292 90 449
Datum zápisu: 23.8.2011
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách







Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
Tabulka 3.1: Základní údaje o společnosti.
Společnost Sunlight systems s.r.o. se zaměřuje na vývoj systému pro provoz
a správu internetového obchodu a internetových stránek. V této souvislosti nabízí ná-
sledující služby:
• pronájem e-shopu
• prodej licence e-shopu
• vytvoření e-shopu na míru
• pronájem internetových stránek
• prodej licence internetových stránek
• vytvoření internetových stránek na míru
Společnost se snaží sledovat aktuální trendy a neustále svůj systém vyvíjet a
zdokonalovat. Zároveň naslouchá požadavkům svých zákazníků a v závislosti na
těchto dvou faktorech upravuje svůj systém, aby jejich systémy obstály v dynamicky
se měnícím prostředí internetu a IT technologií. Díky modulovému řešení systému
nabízí rozsáhlé možnosti implementace funkcí na míru pro jednotlivé zákazníky.
3.2.1 Historie
Základy společnosti sahají do roku 2006, kdy se začalo s vytvářením internetových
stránek pod hlavičkou Sunlight webdesign. V tomto období ještě společnost působila
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jako sdružení fyzických osob, nicméně v této době byl započat vývoj jejich systému.
Uvedení produktu Sun-shop, který představoval kompletní systém pro správu
a provoz internetového obchodu, bylo v roce 2009. Začátkem tohoto roku došlo
ke vzniku společnosti Sunlight software s.r.o. Ta vstoupila na trh systémů inter-
netových obchodů a internetových stránek, které je možné vytvářet bez znalostí
technologií tvorby internetových stránek (HTML, CSS, PHP a podobně).
Na začátku roku 2011 přišla společnost se sérií tří nižších variant systému, které
začala nově nabízet pod obchodní značkou Lite-shop. Dvě vyšší varianty zůstaly
nadále pod brandem Sun-shop (pod těmito značkami se systémy vyvíjí dodnes).
Konec roku 2011 byl ve znamení poslední významné změny pro podnik, jelikož
společnost Sunlight software přešla pod společnost s ručením omezeným Sunlight
systems s.r.o.
Podle internetových stránek společnosti došlo během osmileté existence k reali-
zaci více než 400 internetových projektů.
3.2.2 Předmět podnikání
Společnost vyvíjí systémy pro správu e-shopů Sun-shop a Lite-shop. V současné
době je k dispozici verze 2.7 (březen 2014), ovšem v poslední testovací fázi je již
vydání nové verze, které přinese zákazníkům další užitečné funkce. Tento software
pro internetové obchody je upraven a optimalizován zároveň pro tvorbu a správu
webových stránek jako redakční a publikační systém Sun-admin. Díky němu lze
vytvořit jednoduché internetové stránky o několika podstránkách až po rozsáhlé
weby s řádově desítkami podstran.
Všechny systémy se podnik snaží neustále vyvíjet pro co nejpřívětivější uživatel-
ské rozhraní, snadné ovládání a zároveň pro široké množství nastavení a optimalizaci
z pohledu SEO. V rámci tohoto jsou nabízeny i grafické práce (webová grafika), SEO
optimalizace, budování zpětných odkazů či registrace do internetových vyhledávačů.
Snahou firmy je přistupovat individuálně ke každému zákazníkovi (bez ohledu na
jeho velikost) s ohledem na maximální péči a ochotu vycházet vstříc. Na důkaz toho,
že si společnost váží svých zákazníků, jim nabízí pomoc při řešení problémů s jejich
systémem i startem podnikání na internetu. Poskytuje poradenské a konzultační
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služby. Spokojený zákazník je jejich hlavním cílem.
Za dobu své existence si podnik našel rozsáhlou klientelu z řad drobných i střed-
ních podnikatelů a několika obcí a menších měst.
3.2.3 Přehled nabízených služeb
V tomto místě bych rád vyjmenoval služby, jež společnost nabízí a uvedl rozdíly
v čem se liší.
Z mého pohledu jako zásadní bylo pochopení rozdílu mezi pronájmem a prodejem
licence na software. V případě volby pronájmu některého ze systémů si zákazník
pronajímá právo využívat daný systém. V rámci ceny pro danou variantu je obsaženo
hostování na serveru společnosti (přidělený datový prostor), aktualizace systému a
poskytování technické podpory. U odkupu licence si zákazník zakoupí systém jako
produkt v aktuálním stavu, tj. nejsou mu poskytovány žádné další aktualizace ani
technická podpora. Tu si však zákazníci mohou samozřejmě zaplatit. Jediný poplatek
pak představuje platba za webhosting.
U obou typů získání licence si pak zákazník dokupuje internetovou doménu dru-
hého řádu, pokud nechce své stránky provozovat na subdoméně společnosti (napří-
klad mujeshop.cz).
Sun-shop představují dvě nejvyšší varianty systému pro správu a provoz inter-
netového obchodu. Tyto varianty jsou jediné, u kterých si mohou zákazníci objednat
úpravy na míru i v případě, že mají pouze pronájem systému. Jedná se o top pro-
dukty nabídky, které obsahují většinu funkcí, které systém v současné době umí.
Obrázek 3.2: Logo Sun-shop
Lite-shop, jak již název napovídá lite (z anglického lehký) přestavuje tři nižší
varianty e-shopů. V podstatě se jedná o totožný systém jako Sun-shop, pouze jsou
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zde deaktivované některé moduly. Jsou vhodné pro začínající provozovatele inter-
netových obchodů, kteří nechtějí na počátku investovat velké částky do rozjezdu
podnikání. Společnost samozřejmě umožňuje bezplatný přechod na vyšší varianty
(včetně těch na Sun-shop).
Obrázek 3.3: Logo Lite-shop
Sun-admin je plnohodnotný CMS systém pro provoz a správu internetových
stránek. Umožňuje vytvářet mikroweby o řádově několika stranách až po rozsáhlé
weby s desítkami podstran.
Obrázek 3.4: Logo Sun-admin
Kromě těchto tří produktů společnost nabízí technickou podporu, která je pro
zákazníky s pronájmem systému zdarma. Dále grafické služby a poradenství pro své
zákazníky.
3.2.4 Organizační struktura
Na obrázku 3.5 je popsána organizační struktura společnosti. K dnešnímu dni tvoří
společnost 8 pracovníků - z toho 3 jsou jednatelé, 2 pracovníci na hlavní pracovní
poměr a 3 studenti, kteří pracují pro společnost na základě dohody o provedení
práce.
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Pro testování novinek v systému využívá společnost dva externisty. Jako druhá
testovací část se využívá spolupráce s několika dlouhodobými klienty, kteří pro firmu
nové funkce testují na fungujících řešeních.
Obrázek 3.5: Organizační schéma společnosti
3.3 SWOT analýza
Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza informačního systému společ-
nosti. Pro jednodušší pochopení celkové problematiky společnosti se v této části
pokusím sestavit SWOT analýzu společnosti.
• Slabé stránky
– Složitější zaškolování nových zaměstnanců do existujícího systému
– Vysoká fluktuace zaměstnanců (dohody o provedení práce)
– Důsledkem rychlé expanze, nedostatek zaměstnanců
– Vzhledem ke stáří systémů jsou omezené počty produktů, aby systém
efektivně fungoval.
– Vynaložení nízkých nákladů na propagaci a marketing
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– Nízký počet zaměstnanců na HPP
• Silné stránky
– Dlouhodobá zkušenost s vývojem systému
– Základna věrných zákazníků
– Firma pořádá teambuildingové akce pro své zaměstnance
– Jednatelé jsou silné osobnosti
– Všichni z jednatelů se podílejí na vývoji systémů (mají přehled o jeho
vlastnostech i časové náročnosti úprav)
– Společnost se snaží stabilizovat své zaměstnance na stálý pracovní poměr
– Systémy umožňují široké možnosti úprav
– Delší vývoj značky
– Zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené)
– Nepotřeba externích zdrojů financování
• Příležitosti
– Plánování expanze na Slovenský trh
– Rozšíření nabídky o další variantu systému pro internetový obchod
– Vstřícná komunikace se zákazníky
– Věrnostní program pro stálé zákazníky
• Hrozby
– Velká konkurence na trhu
– Dotace EU pro konkurenty (StartUpy)
– Levné e-shopy (studentská řešení)
– Horší platební morálka některých zákazníků
Z výše uvedené analýzy vyplývá, že poměrně slabou stránkou společnosti jsou
její zaměstnanci. Ať už jde o vysokou fluktuaci studentů na pozici brigádníků, u kte-
rých je těžké domlouvat nějakou dlouhodobější spolupráci, vzhledem k tomu, že se
většina z nich nechce zavazovat smlouvami. Můj osobní názor je, že většina studentů,
kteří touto firmu tak zvaně propluli si neuvědomovali její silné stránky. Vstřícnost
společnosti k velké volnosti v podobě volné pracovní doby, však někteří zneužívají.
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Nejednou jsem byl v roli uchazeče a u pracovního pohovoru a byla mi sdělena přesná
docházka se stanovenou dobu a to i na dohodu o provedení práce (například dva
konkrétní dny v týdnu).
Silnou stránku u podniku představuje jeho hlavní produkt - systém pro elek-
tronický obchod. Jeho vývoj trvá již poměrně dlouhou dobu, a proto o něm může
prohlašovat, že je dostatečně otestovaný a vhodný pro práci. Systém umožňuje různé
úpravy vhledu, ať už jednoduché úpravy přednastavených šablon až po rozsáhlé vy-
tváření kompletních webdesignů na míru. Další neméně důležitou vlastností systému
(a potažmo i společnosti, která to umožňuje) je možnost upravit některé moduly,
případně vytvořit zcela nové, pro své zákazníky. To oceňují někteří klienti, kteří ob-
chodují se specifickým sortimentem. U silných stránek pak nelze opomenout fakt,
že všichni tři jednatelé společnosti jsou bývalými zaměstnanci původní společnosti -
tudíž mají sami dostatečné povědomí o systému, podílejí se na jeho vývoji a mohou
ho i na obchodních jednáních prezentovat na velmi dobré úrovni.
Jistě zajímavou příležitostí se jeví expanze na exportní trhy. Z počátku je v plánu
sousední Slovensko, kde je pro firmu nejpochopitelnější trh. Vstup na cizojazyčný
trh sebou nenese ovšem pouze přeložení systému a stránek. Důležitým faktorem je i
to, aby se společnost tvářila ”domácky”, z tohoto důvodu by lokální doména prvního
řádu (.sk) měla být naprostým základem. Dále je potřeba se informovat o zvycích
nového trhu - v každém trhu jsou některá specifika, ať už právní nebo například
platební. Pro český (i slovenský) trh je typické, že většina uživatelů dodnes příliš
nevěří přímým platbám přes internet a stále platí za služby (i produkty) převodem.
V sousedním Německu je však poměr již více vyrovnanější, je zde ale nutné přizpů-
sobit se lokálním platebním bránám či dopravcům. Vstřícná komunikace s novými
i stávajícími zákazníky může jistě přispět k šíření dobrého jména společnosti, což je
v dnešní době, kdy hodně lidí dá na doporučení, velmi důležité. Věrnostní programy
pro stálé zákazníky jsou velmi dobrou motivací, která firmě může přinést nové a
velmi zajímavé projekty.
Obrovskou hrozbu představují pro společnost konkurence a špatná platební mo-
rálka zákazníků. První hrozbě by se společnost mohla pokusit čelit zvýšením efek-
tivity marketingu. Na základě tohoto zjištění se společnost přihlásila jako sponzor
workshopů pro začínající provozovatele e-shopu. Díky této cílené reklamě doufá
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v růst tržeb. Druhou hrozbu lze považovat za standardní hrozby většiny podniků a
za jakýsi nešvar českého trhu.
3.4 Analýza informačního systému
Pro zhodnocení stavu současného informačního systému společnosti jsem využil me-
todu HOS 8, která je popsána v teoretické části práce (kapitola 2.2). Tato analytická
metoda vyvinutá na Fakultě podnikatelské je dle mého názoru dostatečně schopna
vyhodnotit systém a navrhnout doporučený stav systému.
Obrázek 3.6: Náhled do informačního systému
3.4.1 HOS 8 analýza
Vzhledem k faktu, že společnost využívá svůj informační systém zároveň jako help-
deskové rozhraní pro své zákazníky, je systém jako takový pro chod společnosti
důležitý. Na druhou stranu krátkodobý výpadek systému nemůže zásadně ovlivnit
chod firmy nebo spokojenost zákazníků. Na základě těchto předpokladů je pro spo-
lečnost definováno následující označení: organizace s běžnou důležitostí informačního
systému. V tomto je hodnota v rovna 0 (neboli IS je pro chod firmy důležitý, ale
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jeho krátkodobý výpadek výrazně neohrozí chod firmy). Abychom mohli prohlásit
systém, za systém na úrovni přiměřeného stavu, měla by hodnota u (souhrnný stav
IS) nabývat hodnoty u = 3.
3.4.2 Popis jednotlivých částí analýzy
Hardware
Každý pracovník ve společnosti má k dispozici svůj vlastní počítač a minimálně jeden
monitor, který využívá ke své práci. V kanceláři je nainstalováno síťové multifunkční
zařízení, které je možné obsluhovat ze všech počítačů. V kancelářích je zavedena
strukturovaná síťová kabeláž, kde je každý počítač připojen k hlavnímu switchi
pomocí hvězdicové topologie.
Jednatelé společnosti využívají k práci místo stolních počítačů notebooky s při-
pojenými monitory. Z tohoto pohledu je hardwarové vybavení společnosti dosta-
tečné, protože umožní práci s běžnými kancelářskými aplikacemi a vývojovým pro-
středím. Zároveň zde běží Apache servery na jednotlivých počítačích. Do budoucna
představuje potencionální nebezpečí snížení hodnocení této oblasti to, že by se hard-
ware přestal obnovovat.
Software
Jak už bylo uvedeno, informační systém představuje webová aplikace. K její ob-
sluze je tedy třeba pouze internetový prohlížeč. Aby zároveň umožňoval otevření
PDF soubory, využívá společnost prohlížeč Google Chrome. Pro sdílení dat využívá
společnost lokální server. Ten slouží jako uložiště lokální větve verzovacího systému.
Poměrnou výhodou je, že společnost využívá pouze legální software. V rámci
licencí má proto nárok na pravidelné aktualizace, které udržují programy aktuální
a bezpečné. Nevýhodou je omezení na některá vývojová prostředí, která se mohou
jako freeware využívat pouze pro nekomerční využívaní a tudíž je pracovníci nemo-
hou při práci používat.
Orgaware
Ve společnosti je poměrně dobře zavedený systém práv v informačním systému. Uži-
vatelé podle jednotlivých úrovní práv mají zpřístupněné určité části systému. Záro-
veň se díky propojení IS s databázovým klientem připojují kompetentní zaměstnanci
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k databázím jednotlivých eshopů.
Obsah serverů je pravidelně zálohován, vždy v nočních hodinách. Toto opatření
se využívá pro případné chyby systému, ale hlavně pro případy, kdy se některý
zákazník nedopatřením smaže část svých dat. Z bezpečnostních důvodů je zakázán
přímý přístup na server mimo kancelář. Jedná se o striktní opatření. K IS se však
zaměstnanci mohou připojovat i z domova.
Možné zlepšení je v přístupu k zásobování kanceláře. Chybí zde systematický
přístup. Pokud by informační systém umožňoval přehledně zobrazovat stav zásob,
jednalo by se o zajímavou možnost zefektivnění systému.
Peopleware
Jelikož společnost využívá individuální informační systém, jehož autorem je ona
sama, nastavování parametrů a řešení případných problémů řeší její zaměstnanci
zcela interně. Není potřeba oslovovat externí firmu. Nevýhodu však spatřuji v doda-
tečných vysokých nákladech včetně časového hlediska v případě, že současný zaměst-
nanec odpovědný za vývoj IS společnost opustí a bude potřeba zaškolit zaměstnance
nového. Což už tak pozitivní pro společnost není.
Jako možné východisko bych navrhoval zaškolit do vývoje tohoto systému dalšího
zaměstnance, který by se na vývoji podílel. Pro společnost by to neznamenalo žádné
další náklady, protože by se zaškolování provádělo interně v rámci pracovní doby.
Dataware
Při nástupu do zaměstnání v této společnosti (ať už na plný pracovní úvazek, či
na formu dohody o provedení práce) jsou každému zaměstnanci přiděleny unikání
přístupové údaje. Heslo je možné samozřejmě kdykoliv změnit. Zneužití dat je proto
nepravděpodobné, protože přímý přístup k databázi má pouze omezený okruh uži-
vatelů (vymezeno uživatelskými právy). Nicméně v databázi jsou hesla samozřejmě
několikanásobně hašované asymetrickou šifrou.
Zálohování dat je prováděno společně s plánovaným zálohování zbytku projektů,
čili probíhá každý den. Data ze zálohy se umisťují na zvláštní server.
Customers
Společnost má za dobu své existence vytvořenou databázi svých současný i bývalých
zákazníků. V informačním systému jsou uložené informace i veškeré faktury, takže je
možné profilovat jednotlivé uživatele a vytvořit si skupiny, které je možno oslovovat
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newslettery. Jedná se tedy o zajímavý prvek marketingové strategie.
Internetové prezentace podniku i jeho produktů jsou optimalizované pomocí SEO
pro internetové vyhledávače. Chybí však jakákoliv jazyková mutace, tento fakt vý-
razně znevýhodňuje firmu vůči konkurenci. Pro expanzi na cizí trhy by byly nutné
ještě drobné úpravy systému, nicméně se nejedná o nijak zásadní změny.
Suppliers
S dodavateli komunikuje firma nejčasněji prostřednictvím elektronické pošty, která
minimalizuje náklady. Akutní problematika se řeší přímo telefonicky. V případě zá-
sadnějších změn v podmínkách, případně prezentace nových produktů a služeb se
pak jednatel(é) zúčastňují osobních jednání.
Management IS
Zkoumaná společnost nemá vytvořenou žádnou formální strategii, je definována
pouze neformálně a tudíž její cíle nejsou pevně dané. Jako správce informační tech-
niky je ve firmě určen jeden odpovědný pracovník, který je v pracovní době připra-
ven reagovat na aktuální požadavky zaměstnanců i informačního systému. Opravy
a reklamace řeší tato osoba přímo s konkrétními dodavateli.
3.4.3 Výsledky HOS 8
Protože jedna ze značných nevýhod této metody spočívá v tom, že její výsledky
jsou založeny na subjektivních odpovědích na zadané otázky, oslovil jsem všech 8
zaměstnanců společnosti k vyplnění dotazníku. Při jeho vyplňování jsem byl jednot-
livým zaměstnanců k dispozici pro případné dotazy tak, aby hodnocení bylo pokud
možná co nejrelevantnější.
Výsledky získané touto metodou jsou uvedeny v následující tabulce.
Z tabulky 3.2 vyplývá, že souhrnný stav systému má hodnotu u = 2 (jak již bylo
dříve definováno, souhrnný stav tvoří minimální hodnota z celkového hodnocení).
Vzhledem ke již dříve definované požadované hodně (u = 3 ) považujeme tento vý-
sledek za nedostatečný a je nutné provést opatření, která povedou ke zlepšení stavu
informačního systému. Tento systém považujeme za nevyvážený.
Důvodem pro označení systému za nevyvážený je fakt, že oblasti Software, Peo-











Tabulka 3.2: Výsledek analýzy metody HOS 8.




Graficky lze výsledek interpretovat na obrázku 3.7.
Obrázek 3.7: Výsledek analýzy informačního systému metodou HOS 8
3.4.4 Doporučení vyplývající z analýzy HOS 8
Jelikož z výsledků metody HOS 8 vyplývá, že je systém vyhodnocen jako nevy-
vážený, je tento stav potřeba změnit. Důležité bude zaměřit se na oblasti s hodno-
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cením nižším než je doporučené (tj. software, peopleware a customers). Ve zbylých
oblastech bude dostačovat zaměřit se pouze na udržení současného stavu, případně
jeho vylepšení.
Metoda doporučuje zvýšit tři ukazatele. Bude tedy nejvhodnější strategie ex-
panze, kdy dojde ke skokovému zlepšení stavu informačního systému na úrok vyšším
investicím.
3.5 Analýza IT technologií
Společnost vlastní 5 stolních počítačů, které využívají její zaměstnanci, a 3 note-
booky, které využívají pro svou práci jednatelé.
Stolní počítače jsou v dnes již minimální konfiguraci - jedná se o dvoujádrové
procesory s 2 GB operační paměti, pevný disk o kapacitách 250 GB. Některé jsou vy-
baveny optickými mechanikami. Většina z nich má 2 LCD monitory, které usnadňují
práci. Pro zpříjemnění práce byly v roce 2013 zakoupeny nové sety bezdrátové myši
a klávesnice od společnosti Logitech. Čtyři počítače využívají operační systém Micro-
soft Vista Ultimate, poslední Microsoft Windows 7 Professional.
Přenosné počítače jsou produkty značky HP řady ProBook. Jejich technická
specifikace je čtyřjádrový procesor, 8GB operační paměti a pevný disk 1000 GB.
Využívají systém Microsoft Windows 7 Professional.
Veškerý software používaný ve společnosti je samozřejmě legální, proto se pomocí
automatických aktualizací udržuje aktuální. Nad celou sítí je spuštěna antivirová
ochrana od společnosti ESET (konkrétně jejich produkt Smart Security 7).
Poslední počítač, který je umístěný v kanceláři je lokální server HP. Ten běží
na operačním systému FreeBSD. Jsou na něm umístěny nástroje, které využívají
zaměstnanci při své práci.
Společnost se snaží svůj hardware inovovat tak, že každé 2 roky nakupuje no-
vou techniku, která drží krok s moderní dobou. Právě díky tomuto ukazateli mohl
hardware obdržet hodnocení 3 v analýze HOS 8.
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3.6 Popis informačního systému
V následující sekci diplomové práce se pokusím v bodech shrnout vlastnosti a nega-
tiva, která má současné řešení firemního informačního systému.
Obrázek 3.8: Náhled do informačního systému (se zvoleným projektem)
3.6.1 Klady IS
Mezi vlastnosti, které lze na tomto systému vyzvednout, řadím tyto:
• spojení s helpdeskem
Lze odpovídat na dotazy zákazníků ohledně technické podpory i obchodního
oddělení. Jednotlivé dotazy jsou zákazníkům zobrazovány podle přiřazení k je-
jich projektu. Lze nastavit pracovníka, kterému je dotaz přiřazen, důležitost
a typ. Odpovědi jsou zákazníkům zasílány i formou e-mailu. Díky dodržování
formátu hlaviček se i další odpověď spáruje s původním dotazem.
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• synchronizace s objednávkovým systémem
V informačním systému se uchovávají veškeré údaje o projektech, včetně ob-
jednávek a faktur, které se synchronizují automaticky s objednávkovými for-
muláři. Zaměstnanci i zákazníci, tak mají přehled o uskutečněných objednáv-
kách a k nim vystaveným fakturám, které si mohou ve formátu PDF stahovat
do svých počítačů.
• seznam zákazníků
V IS jsou uchovány informace o všech zákaznících společnosti (včetně býva-
lých). Tyto kontakty (ať už elektronické či klasické) jsou cenným základem pro
marketing a případné oslovování majitelů internetových obchodů, což je velmi
efektivní a cílená reklama.
• seznam všech realizovaných projektů
K dispozici je také seznam všech projektů realizovaných společností. Jsou tak
k dispozici data i o již zrušených projektech, které je možné využít pro případné
nejasnosti s klienty či jako záznamy o referencích.
• modul Knihovna
Tuto část IS využívají zaměstnanci, kteří mají možnost si vypůjčit knihy z fi-
remní knihovny. Jedná se efektivní možnost vzdělávání pro jednotlivé zaměst-
nance. V rámci knihovny jsou nejen firemní knihy, ale i knihy, které sem za-
půjčili sami zaměstnanci. Systém umožňuje správu knih i výpůjček.
• statistický modul
Z analytického a plánovacího hlediska je nutné mít přehled i o aktuálních
příjmech a výdajích společnosti. Tyto údaje jsou dostupné prostřednictvím
různých grafů a tabulek přímo v informačním systému. Součástí je přehled
aktuálně běžících projektů (současně je možné zobrazit jaké nové projekty i
v jaké variantě byli spuštěny a které naopak zrušeny).
• ovládání serverů
Z IS je možné zjišťovat informace o jednotlivých serverech, pouštět na nich up-
grade databází i update z centrálního verzovacího systému. Zároveň je možné
nastavovat práva jednotlivým adresářům na serveru. Zajímavou možností je
i nastavit na kterou verzi se má systém na daném serveru nastavit. Jsou zde
k dispozici náhledy logů zálohování serverů.
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Veškeré údaje v této části jsou přístupné s patřičným oprávněním.
3.6.2 Nevýhody IS
• více pracovníků k jednomu ticketu
Při rozsáhlejších dotazech řeší odpovědi více pracovníků naráz. Bylo by žá-
doucí, aby systém umožňoval přiřadit k dotazům více zaměstnanců.
• upozorňování na změny
Zaměstnanci musí systém sami sledovat. V současné době není na serveru efek-
tivní řešení, které by umožnilo nějaké upozornění na nějakou změnu (například
rss kanál). Tento prvek by jistě zefektivnil práci.
• optimalizace zpracování e-mailů
Během zpracování dat do systému dochází často k chybám spojených s kódo-
váním a špatným rozložením přijatého e-mailu, který se stahuje z mailového
serveru (myšleno nesprávné oddělení těla zprávy).
• změna fakturačních údajů
V současném řešení se nepočítalo s možností, že by jeden zákazník měl více
projektů, které by ale chtěl fakturovat na různé adresy či společnosti. Není,
proto možné, aby si pod jedním účtem spravoval všechny své projekty.
• provizní systém
Informační systém jako takový provizní systém obsahuje, avšak vzhledem k vel-
kému množství nejasností a minimální možnost jej nastavit, byl skryt a není
využíván. Postupem času, ale jeho potřeba (v souvislosti s plánovanou expanzí
na další trhy) jistě poroste.
• docházkový systém
Zaměstnanci společnosti využívají docházkový systém, který je navázán na
autorizaci pomocí IS. Nicméně by bylo jistě přehlednější a pohodlnější, kdyby
byl tento systém přímo začleněn do celé aplikace.
• nápověda
Stávající řešení není navázáno na nápovědu, která se proto musí spravovat
odděleně. Tento krok však způsobuje rychlou zastaralost nápovědy. Pokud by
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byla napojena přímo na IS, mohla by si popisky jednotlivých funkcí stahovat
přímo z jednoho místa v databázi.
3.7 Finanční analýza společnosti
3.7.1 Analýza zadluženosti podniku
Ze vzorečků uvedených v teoretické části práce, jsem využil data z tabulky 3.3, která
pochází z interního zdroje společnosti (v roce 2011 jsou zahrnuty pouze poslední 2
měsíce, protože podnik začal působit až v této době).
2011 2012 2013
Aktiva celkem 493 1 293 1 422
Vlastní kapitál 138 383 421
Cizí zdroje 355 910 1 001
Nákladové úroky 72 72 72
Provozní výsledek hospodaření -61 300 330
Tabulka 3.3: Podklady pro analýzu zadluženosti (zdroj: interní rozvaha společnosti).
V tabulce 3.4 jsem uvedl hodnoty ukazatelů zadluženosti, které jsem získal apli-
kováním vzorců na předchozí data.
2011 2012 2013
Celková zadluženost 72,00 % 70,38 % 70,39 %
Koeficient samofinancování 27,99 % 29,62 % 29,61 %
Ukazatel úrokového krytí -84,72 % 4,17 % 4,58 %
Tabulka 3.4: Výsledek analýzy zadluženosti.
3.7.2 Ukazatel IN05
Ze vzorečků uvedených v teoretické části práce, jsem využil data z tabulky 3.5, která
pochází z interního zdroje ve společnosti (rok 2011 je úvodním rokem společnosti).




Aktiva celkem 493 1 293 1 422
Cizí zdroje 355 910 1 001
Provozní výsledek hospodaření -61 300 330
Nákladové úroky 72 72 72
Výnosy 249 3 557 3 913
Oběžná aktiva 493 274 301
Krátkodobý finanční majetek 140 249 273
Tabulka 3.5: Podklady pro ukazatel IN05 (zdroj: interní rozvaha společnosti).
IN05(2011) = 0.13 ∗ 493
355
+ 0.04 ∗ −61
72
+ 3.97 ∗ −61
493
+ 0.21 ∗ 249
493
+ 0.09 ∗ 493
140
= 0.0784






















První ukazatel (v roce 2011) sice ukazuje na značné problémy podniku, avšak
v tomto roce společnost zahájila svou činnost a údaje nelze považovat za směro-
datné. V dalších letech už společnost vykazuje růst tohoto ukazatele a tím i jeho
optimalizaci. Díky tomuto lze společnost považovat za stabilní a finančně silnou.
3.8 Vyhodnocení výsledků analýzy
Pro celkové vyhodnocení výsledků analýzy společnosti a jejího IS je třeba vzít v po-
taz, že s ním pracují jak její zaměstnanci, tak z části i její zákazníci.
Zaměstnanci podniku v něm pracují každý den a shodli se, že z pohledu nově pří-
chozího pracovníka do společnosti je velký problém se zorientovat ve všech funkcích.
Hlavní menu je poměrně jednoduché, ale pak u jednotlivých projektů už představuje
poměrně složitou strukturu. Velmi často bylo také dotazováno horní menu, které bylo
navrhováno na menší počet položek, proto již nedostačuje. Tyto skutečnosti způso-
bují to, že (zejména noví) zaměstnanci, kteří se systémem nepracují často v celém
rozsahu, tráví dlouhý čas hledáním požadované funkcionality a někdy se stává, že si
musí nechat poradit od zkušenějších kolegů.
Zákazníky společnosti lze rozdělit na 2 skupiny. První, která tento systém vůbec
nepoužívá a komunikuje se společností pouze e-mailem. Opak přestavují uživatelé,
kteří jej využívají. Zaměřím se pouze na druhou zmiňovanou skupinu. Ti vytýkají
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systému jeho naprostou nenavázanost na firemní stránky a také poměrnou složitost
systému. Průzkumem jsem zjistil, že většina z nich netuší, že si zde může stáhnout
zpětně veškeré faktury i kontrolovat, zda-li jejich platba skutečně dorazila.
Na druhou stranu je dobré podotknout, že systém si společnost vyvíjí dle svých
potřeb a požadavků a tudíž je poměrně vyvážený. Nicméně některé z dříve vyjme-
novaných nedostatků by bylo jistě vhodné odstranit. Jednatelé společnosti si jsou
tohoto stavu vědomi, protože si plně uvědomují nutnost neustálého zvyšování bez-
pečnosti informačních systémů a IT technologií.
Z výsledků této analýzy bych se tedy pokusil navrhnout opatření, která povedou
ke zlepšení současného stavu.
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4. Vlastní návrh řešení, přínos práce
Na základě zjištění z analýzy (kapilota 3) se pokusím navrhnou řešení pro zlepšení
současného stavu. Na začátku uvedu možnosti řešení a poté zvolím nedostatky, které
se pokusím svým návrhem odstranit.
4.1 Možné návrhy řešení
Protože současný informační systém využívaný společností není bezchybný je třeba
zvolit další postup při řešení. V úvahu připadají tyto možnosti:
• nákup krabicového IS
• použití Open source systému
• systém ASP
• vývoj nového IS na míru
• úprava stávajícího systému
• outsourcing IS
Protože každá z těchto metod má své výhody i negativa, pokusím se je nyní popsat.
4.1.1 Krabicové řešení
Jednou z možností je nákup informačního systému, který vytvořila jako komerční
systém některá ze softwarových společností. Na trhu je poměrně dostatečná nabídka,
která by umožnila vybrat systém, který by se mohl přiblížit požadavkům společnosti.
Hlavní výhodou tohoto řešení je úspora financí a času. Jako nevýhodu spatřuji
univerzálnost těchto systému. Jsou navržené tak, aby pokryly požadavky co nejši-
ršímu spektru podniků.
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4.1.2 Open source systémy
Další z možností je použití existující řešení, které nepochází od žádné společnosti.
Tyto produkty typicky tvoří nadšenci, kteří uvolňují kompletní zdrojové kódy svých
aplikací. Jednou z variant je i tak, že základ systému je poskytován zdarma a některé
jeho moduly jsou zpoplatněné.
Výhodou tohoto řešení je jeho cena - Open source systémy jsou šířeny zdarma.
Mezi negativní vlastnosti patří riziko, že se informační systém stane nefunkčním,
kvůli existenci možných chyb. Dále zde chybí zázemí stabilní společnosti a absence
technické podpory. Tu je u rozsáhlejších projektů možno kompenzovat komunitou
stávajících uživatelů na diskuzních fórech.
4.1.3 Systém ASP
Systém ASP, z anglického Application Service Provider, představuje model posky-
tování aplikačních služeb po internetu. Po síti je možné si pronajmou informační
systém, systém řízení péče o zákazníky (tzv. CRM), datové sklady (data warehouse)
či další aplikace.
Tato varianta představuje cenově přijatelné řešení vhodné hlavně pro menší spo-
lečnosti. Klade ale velké nároky na rychlost a stabilitu internetového připojení. Jeho
nevýhodou je, že se aplikace běžící přes ASP stávají nestabilní při větším počtu
současně připojených uživatelů.
4.1.4 Vývoj nového IS na míru
Vybudování zcela nového systému vlastní silou nebo pomocí externí firmy předsta-
vuje možnost pravděpodobně nejlepšího výsledku. Nejedná se však vždy o nejlepší
řešení. Dodavatel nového softwaru musí být detailně seznámen se všemi procesy ve
společnosti. Na vytvoření systému je třeba mít dostatečně zkušeného programátora
a zároveň počítat s tím, že tato možnost zabere poměrně velké množství prostředků.
Množství vynaložených prostředků může ale docela výrazně převýšit cenu komerčně
dostupných krabicových řešení.
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4.1.5 Úprava stávajícího systému
Při této variantě dojde ke kompletní úpravě stávajícího informačního systému, který
společnost využívá do současné doby. Je možné využít stávajícího fungujícího řešení,
optimalizovat procesy a případně doplnit chybějící součásti.
Výhodou řešení je, že se maximálně využijí finanční prostředky vložené do sou-
časného systému. Nebude také nutné provádět kompletní zaškolování pracovníku na
nový software. Nevýhodu představuje fakt, že v některých případech je již neeko-
nomické stávající IS jakkoliv upravovat díky jeho zastaralosti či zásadním chybám
v původním návrhu.
4.1.6 Outsourcing IS
Outsourcing informačního systému znamená, že společnost na základě smlouvy svěří
chod a správu IS další firmě. Lze jej považovat za obchodní smlouvu, která má vést
ke snížení nákladů a možnost, aby se podnik maximálně věnoval své hlavní činnosti.
Vlastnosti tohoto řešení jsou velmi podobné krabicovému řešení až na několik
odlišností. Výhodu představuje to, že není nutné si instalovat žádný software do
počítačů, rychlá podpora a pomoc při řešení nastalých problémů. Zásadní nevýhodou
je nutnost poskytnout veškerá data třetí straně, což je pro některé podnikatelské
subjekty nepřekonatelný problém.
4.2 Volba řešení
Pro usnadnění volby řešení jsem si vytvořil tabulku na obrázku 4.1, kde jsem ohodno-
til jednotlivé možné varianty řešení na stupnici 0 - 10. Nejvyšší možné skóre (tj. 10)
obdrželo vždy to nejlepší řešení a následně jsou odstupňována zbylá řešení. Zároveň
jsem na základě požadavků společnosti definovaných v kapitole 4.3 a po konzultaci
s vedením společnosti určil i váhy jednotlivých parametrů. Ty jsem stanovil na in-
tervalu (0.5; 1.5). Maximální možný počet získaných bodů je 100 (lze ho získat za
nejvyšší možné ohodnocení vynásobené jednotlivými vahami).
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Obrázek 4.1: Ohodnocení jednotlivých řešení
Na základě zvážení dříve uvedených možností, posouzení jejich pozitiv a nega-
tiv, konzultací s vedením společnosti a uvedením tabulky (na obrázku 4.1) jsem
vybral možnost úpravy stávajícího řešení. Tato možnost se jeví jako nejméně fina-
nčně náročné řešení z několika důvodů. Prvním je nejefektivnější využití prostředků,
které byly investovány do současného informačního systému. Dále pak nebude nutné
provádět školení pracovníků na kompletně nový IS, což přináší úsporu jak časovou
(zaměstnanec může využít ušetřený čas k produktivní činnosti), tak minimalizaci
dopadů pro zákazníky společnosti, kteří mají do části helpdesku také přístup. Stá-
vající systém je možné díky jeho modularitě rozšířit o nové funkce a některé jeho
současné a nevyužívané ze systému odstranit. Díky tomuto kroku se podaří zefek-
tivnit stávající řešení. Díky tomuto kroku se podaří zefektivnit stávající řešení.
S ohledem na fakt, že se informační systémy a obecně software neustále vyvíjejí,
je nutné zvážit i kompletní výměnu informačního systému. Tento krok by přinesl
větší počáteční náklady, ale mohl by přispět ke zvýšení efektivity celého podniku
a tím pádem snížení budoucích nákladů. Nicméně, jak jsem již uvedl, společnost
vyžaduje poměrně specifické požadavky na svůj IS, proto jsem tuto volbu vyloučil.
Pronájem informačního systému formou outsorcingu byl zamítnut vedením spo-
lečnosti z bezpečnostních důvodů. V systému jsou uložena citlivá data důležitá pro
chod společnosti i její know-how. Prozrazení těchto dat by mohlo ohrozit budoucí
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postavení společnosti.
4.3 Požadavky na systém
Vzhledem k tomu, že se bude upravovat současný systém, má společnost vyčleněno
již několik požadavků, které by nový informační systém měl splňovat. Jedná se
o následující (HD = helpdesk):
• IS musí běžet na více serverech, kvůli možnému výpadku jednoho serveru
• dotazy
– možnost přiřadit ticket více uživatelům
– možnost rozlišit typ produktu, ke kterému se dotaz vztahuje
• zákazníci
– oddělení projektů od uživatelů (fakturační údaje ukládat ke konkrétnímu
projektu, možnost přiřadit více uživatelů k projektu)
– možnost přegenerovat zákazníkovi heslo do HD tlačítkem
• služby
– logovat autora služby
– možnost zobrazit, ve kterých verzích je služba dostupná
• zaměstnanci
– evidence docházky
– evidence historie platů
– možnost vytvářet týmy
Tyto požadavky se pokusím zařadit do úpravy systému.
4.4 Volba implementačních nástrojů
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o úpravu současného systému, bylo by poměrně
náročné měnit ty dosud využívané. Software běží jako webová aplikace, proto je jako
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programovací jazyk zvolen jazyk PHP, který spolupracuje s databázovým systémem
MySQL a běží na serveru Apache. Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce,
hlavní výhodou tohoto řešení je nezávislost na platformě a cena.
Protože úpravy systému budu provádět nejprve u sebe na lokálním serveru, vy-
užiji balíček XAMPP (https://www.apachefriends.org/index.html) - ten obsahuje
nakonfigurovaný Apache server a prostředí pro tvorbu jazyka PHP. Pro správu da-
tabází využívám aplikaci Adminer (http://www.adminer.org/cs/).
4.4.1 Technologie na serveru
Všechny tři zvolené technologie je možné využívat na serverech s operačním sys-
témem Windows i různých unixových distribucí, proto je možné jejich zprovoznění
na téměř libovolném serveru. Navíc jako výhoda vystupuje i fakt, že pro Apache
existuje poměrně rozsáhlá dokumentace, která u jiných řešení není samozřejmostí.
Další varianty řešení jako například Oracle nebo Microsoft SQL patří do kategorie
placených služeb.
4.4.2 Technologie na klientovi
Volba implementace informačního systému jako internetové aplikace je výhodná
z pohledu klientských přístupů, kde dostačuje mít nainstalovaný pouze interne-
tový prohlížeč. Ve společnosti se na všech počítačích využívá poslední verze Goo-
gle Chrome (https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/), nicméně požada-
vek na kompatibilitu s běžně používanými prohlížeči (Mozilla Firefox a Internet
Explorer) je žádoucí. Vzhledem ke snaze o co nejnižší náklady jsem zavrhnul pla-
cené aplikační systémy typu Oracle nebo Gupta.
4.5 Popis jednotlivých úprav
V této části práce se budu věnovat jednotlivým úpravám, které provedu na sou-
časném informačním systému. Na počátku se jedná o drobné detaily pro zvýšení
uživatelské přívětivosti, poté na ni navážou úpravy z kapitoly 4.3.
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4.5.1 Úprava menu
Protože společnost má v průběhu letošního roku přestavit nové logo společně s no-
vým designem stránek, byl od vedení společnosti vznesen požadavek, aby se zachoval
současný barevný design stránek. Je logické, že by pro zákazníky nebylo příjemné
si každého půl roku zvykat na nové barvy, vzhledem ke konzervativnosti některých
zákazníků.
V horním menu přibyla nová skupina funkcí zaměstnanci, ta bude samozřejmě
přístupná pouze pro zaměstnance společnosti, zvláštní moduly zde budou mít k dis-
pozici majitelé společnosti a pracovnice fakturačního oddělení. Poměrně zajímavá
je plánovaná změna v rozšíření možností nastavení profilu jednotlivých uživatelů.
Obrázek 4.2: Upravené menu
4.5.2 Úprava detailu ticketu
Kvůli vyšší přehlednosti jsem upravil i náhledy jednotlivých ticketů s dotazy na tech-
nickou podporu i obchodní oddělení. Bylo potřeba rozšířit horní část těla stránky
o další sloupec - tuto úpravu si vyžádala hlavně možnost přiřadit dotaz více admi-
nistrátorům současně. Dále byl zařazen číselník určující, pro který produkt je určen.
Tyto jednotlivé úpravy budu popisovat v samostatných částech. Náhled úpravy je
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na obrázku 4.3.
Obrázek 4.3: Upravený detail dotazu
4.5.3 Zprovoznění informačního systému na více serverech
Tento požadavek je možné řešit u dané společnosti poměrně efektivně. Vzhledem
k faktu, že společnost vlastní několik oddělených hardwarových serverů, může in-
formační systém běžet na dvou oddělených serverech. Takto se odstraní problém se
situací, kdy by při pádu jednoho serveru společnost přišla o přístup ke svým datům.
Řešení přesměrování bude probíhat pomocí DNS záznamů, kdy se nastaví A zá-
znam na reverzní proxy (tzv. loadbalancer), který distribuuje data na zadané dva
servery rovnoměrně. Problém by ale mohl nastat s databází, protože v MySQL ne-
funguje souběžné ukládání do více databází umístěných na různých server. Jako
řešení jsem navrhl oddělit databázi a pustit MySQL server na odděleném zařízení.
Zde poběží SQL server, který se bude real time zálohovat a v případě jeho výpadku
se spustím právě vytvořená záloha. Tyto problémy by se dali vyřešit využitím služeb
cloudu, ty ovšem zatím společnost nevyužívá.
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4.5.4 Možnost přiřadit dotaz více uživatelům
Jedním z požadavků bylo rozšíření stávající funkčnosti přiřazením dotazu více uživa-
telům. Protože původní návrh databáze s tím nepočítal, bylo nutné provést několik
úprav.
Původní koncept počítal u dotazu s jedním administrátorem, proto se identifiká-
tor uživatele ukládal přímo jako atribut k jednotlivým dotazům (sloužil k tomu slou-
peček admin id). Navrhl jsem vytvořit novou relační tabulku helpdesk ticket rel admin,
kde se nově ukládá identifikátor dotazu a administrátora. Díky tomu je možné dosáh-
nout vztahu m:n. Kvůli kompatibilitě se jeden (hlavní) uživatel bude nadále ukládat
na původní místo, další přidaní uživatelé, pak do nové tabulky.
Jelikož další úprava bude požadovat vytvoření skupin administrátorů, počítal
jsem s tímto i v návrhu. Je proto nutné vytvořit další tabulku helpdesk ticket rel usergroups,
která opět vytváří relaci m:n. Samotné vytvoření uživatelských skupin bude popsáno
níže.
Úpravy lze zobrazit pomocí schématu 4.4, kde jsou zeleně zvýrazněné změny.
Obrázek 4.4: Úprava databáze 1
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4.5.5 Možnost určit typ produktu k dotazu
Dalším požadavkem bylo vytvoření rozlišení dotazů, konkrétně podle produktu, kte-
rého se dotaz týká. Při rozšíření společnosti se totiž plánuje vytvořit oddělení, které
se budou specializovat na určité produkty. Proto je požadována možnost rozdělovat
tickety podle produktů.
Protože se portfolio nabízených produktů může měnit a zároveň i například
přejmenovávat, rozhodl jsem se vytvořit novou tabulku, která bude fungovat jako
číselník. Ukládají se do ní informace o jednotlivých produktech a k dotazům se pak
přiřazují identifikátory.
Přidání nového sloupečku do tabulky jsem provedl následujícím příkazem:
ALTER TABLE ‘helpdesk_questions‘ ADD ‘product_id‘ int(10) unsigned NOT NULL
Vytvořené schéma databáze je znázorněno na obrázku 4.5.
Obrázek 4.5: Úprava databáze 2
4.5.6 Oddělení zákazníků od projektů
Tento problém vyvstal až při samotném užívání současného informačního systému.
Někteří zákazníci mají totiž více běžících projektů, protože na ně dostávají od spo-
lečnosti slevu 10%. Nicméně občas někteří z nich vyžadují rozdílnou fakturaci dle
jednotlivých produktů.
Podle původního modelu jsou fakturační údaje uloženy u zákazníka a při vy-
tváření objednávek pro jednotlivé projekty se načítají právě odsud. Přidal jsem tedy
do tabulky projektů jednotlivé položky fakturačních údajů (ulice, město, PSČ, stát)
a odstranil tzv. firemní údaje u zákazníka, které sloužili právě jako fakturační údaje
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pro jednotlivé projekty. Díky tomuto dojde k replikaci některých dat, avšak zásad-
ním způsobem se zvýší komfort zákazníků, protože již nebudou muset mít například
3 účty, pokud chtějí fakturovat své projekty na 3 různé údaje.
Protože dojde k odstranění firemních údajů z tabulky zákazníků helpdesk customers,
musí být předtím tyto údaje překopírovány ke každému projektu zákazníka. Tento
skript se samozřejmě dostatečně otestuje a provede se až po důkladné záloze da-
tabáze. Ve schématu 4.6 je znázorněn vlevo původní stav a v pravé části (zeleně
zvýrazněný) nový stav databáze.
Obrázek 4.6: Úprava databáze 3
4.5.7 Možnost přegenerovat hesla zákazníkům
I když zákazníci mají při neúspěšném přihlášení možnost si vygenerovat nové přístu-
pové údaje do informačního systému. Přesněji jim je vytvořeno nové heslo a zasláno
na zadanou e-mailovou adresu. Nicméně ze zkušeností pracovníku vyplynulo, že se
poměrně často mění hesla ručně a ty se pak zasílají na e-mailovou adresu. V tomto
případě nastávají dva možné problémy: jednak může být nové heslo málo bezpečné
(například pracovnice na ekonomickém oddělení nemá přehled o pojmu síla hesel) a
druhá pak, kdy se vygeneruje náhodné heslo, tak je špatně zkopírováno do e-mailu
(například chybí první nebo poslední znak).
V tomto případě jsem se rozhodl využít již existující části generátoru hesel. Akce
po stisknutí nového tlačítka Poslat nové heslo (na detailu projektu - viz. obrázek 4.7)
provede následující: vygeneruje se nové a dostatečně silné heslo (využívá se základní
velké a malé abecedy, čísel a několika speciálních znaků), toto heslo se nastaví pro
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uživatele a následně se na zákazníkův e-mail pošle zpráva s novými přihlašovacími
údaji. Při tomto postupu bude zaručena dostatečná síla a délka hesla.
Obrázek 4.7: Přegenerování hesel pro současné zákazníky
4.5.8 Úprava služeb v IS
V rámci diplomové práce budou ve službách, které představují jednotlivé funkce
produktů společnosti, provedeny dvě úpravy. Jednak bude u každé služby uveden její
autor - z delšího pohledu vývoje se totiž zjistilo, že při fluktuaci zaměstnanců se může
stát, že není přesně jasné, kdo danou funkci implementoval. Druhým požadavkem
byla možnost rozšíření možnost zobrazit si, ve které variantě produktu je daná služba
dostupná.
První část jsem vyřešil přidáním nové tabulky, která bude umožňovat relaci
m:n mezi tabulkami helpdesk users a helpdesk servisec, protože v návrhu počítám i
s novou funkcionalitou uživatelské skupiny, přidám ještě jednu relační tabulku. Nově
upravené schéma je na obrázku 4.8.
Zároveň je zde (4.8) znázorněno doplnění rozlišení pro jednotlivé služby. Tato
část se musela upravit, protože původně zde byly sloupečky pouze pro staré služby.
Provedl jsem proto obnovení podle současné nabídky.
4.5.9 Evidence docházky
Jedním z požadavků společnosti, který zároveň i logicky vychází z jejich potřeb,
je integrování evidence docházky jednotlivých zaměstnanců v rámci informačního
systému.
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Obrázek 4.8: Přegenerování hesel pro současné zákazníky
Každý zaměstnanec si nyní může přehledně vidět svou docházku. Po přihlášení
do systému si eviduje svůj příchod a odchod. Může si vybrat i různé druhy přerušení
(například oběd, lékař, osobní přestávka). Záznamy si může sám zaměstnanec edi-
tovat - typicky například když zpětně dopisuje příchod, návštěvu lékaře a podobně.
Aby nebylo možné toto zneužívat pro manipulaci s dřívějšími příchody (a naopak
pozdějšími odchody), tak se veškeré změny samozřejmě zaznamenávají, včetně IP
adres a časového razítka. Na obrázku 4.9 je náhled pohledu zaměstnance na tento
nový modul.
Další úroveň práv v této oblasti má vedení společnosti a pracovnice fakturačního
oddělení, která vytváří návrhy na mzdy a kontroluje zaměstnancům plnění docház-
kového plánu. Uživatelé s rozšířenými právy mají možnost si zobrazovat docházku
jednotlivých zaměstnanců (4.10).
Z pohledu databáze jsou jednotlivé záznamy činností uloženy jako řádky, které
se nemažou. I když zaměstnanec vidí tlačítko smazat, tak v jeho případě se daný
záznam pouze skryje. Uživatelé s danými právy tak mají kompletní přehled o historii
a je tak možné bezpečně odhalit případnou manipulaci s evidencí. Pro zjednodušení
identifikace jednotlivých firemních počítačů a zařízení, které se připojují k síti, je
zde umístěn i jejich seznam. V oddělené tabulce je uložen počet volných dovolených,
na které má zaměstnanec aktuálně nárok. V oddělených tabulkách se pak zapisují
dovolené a nemocenské. Navíc se jako zásadní ukázalo řešení státních svátků, které
se pravidelně opakují. Proto je vytvořená tabulka, kde je možné zadávat dny pra-
covního klidu (tj. státní svátky a jiné) i případně unikátní volné dny (například při
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Obrázek 4.9: Systém evidence docházky zaměstnanců
vyhlášení státního smutku a podobně).
Struktura databáze popsána na obrázku 4.11 je následující:
• dochazka data - zde se ukládají jednotlivé příchody, odchody zaměstnanců.
Přesněji řečeno akce kliknutí na tlačítka Příchod a Odchod.
• dochazka vacations - v této tabulce jsou uložené jednotlivé dny, kdy za-
městnanec čerpal dovolenou. Díky sloupečku hours je možné si vybrat i kratší
časový úsek než jeden den.
• dochazka vacation per year - slouží k uložení počtu dní dovolené, na které
má zaměstnanec v daný rok nárok.
• dochazka computers - identifikace jednotlivých počítačů v kanceláři. Pokud
se zalogovávají akce z počítačů mimo kancelář, nedochází k ukládání dalších
informací.
• dochazka holidays - seznam všech státních svátků, dnů pracovního klidu
atd. Umožňuje nastavit, zda-li se jedná o pravidelné, či jednorázové akce.
• helpdesk users - využívá se tabulky z IS, ve kterém jsou uložené údaje
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Obrázek 4.10: Systém evidence docházky zaměstnanců (rozšířená práva)
o všech pracovnících.
4.5.10 Evidence historie platů
Jedním z požadavků vedení společnosti na novou část informačního systému týkající
se zaměstnanců, byla evidence mezd zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že tato část
bude navazovat na docházkový systém zaměstnanců, bude se většina dat čerpat
z již dříve vytvořených tabulek. Jedna nová obsahuje pracovní smlouvu pro každého
zaměstnance a výši jeho hodinové mzdy. Druhá představuje záznamy jednotlivých
měsíců, kdy se eviduje hodinová sazba, identifikátor uživatele a osobní ohodnocení
v daném měsíci.
Díky tomuto je dosaženo požadovaného výsledku. Běžný pracovník si může pro-
hlížet své mzdy, u osob s rozšířenými pravomocemi je navíc možnost přepínat si
všechny pracovníky společnosti. Výstup modulu je na obrázku 4.12.
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Obrázek 4.11: Systém evidence docházky zaměstnanců (db schéma)
4.5.11 Týmy zaměstnanců
Jako poslední požadavek, který jsem v rámci této práce řešil, jsem zvolil možnost
vytvářet týmy zaměstnanců. Protože počítám s tím, že pro uživatele nebude pouze
omezení na zařazení do jediné skupiny, vytvořil jsem kromě tabulky skupin (help-
desk usergroups) i relační tabulku (helpdesk user rel usergroup) pro relaci m:n.
Tyto týmy se dají jednak přiřadit k jednotlivým ticketům i jako autory služeb
(v předchozím návrhu počítám s již vytvořenými tabulkami). Do jednotlivých skupin
lze zařazovat všechny uživatele, tj. nejen zaměstnance, ale i zákazníky. Momentálně
nemá tato funkcionalita využití, ale do budoucna by se toto mohlo hodit například
pro personalizované rozesílání newsletterů.
4.6 Přístupová práva
Již několikrát bylo v průběhu návrhu změn popsáno, že informační systém je posta-
ven na rozdílných přístupových právech pro jednotlivé uživatele. Je důležité proto
si nadefinovat několik základních rolí, které budou zaujímat jednotliví zaměstnanci
v IS.
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Obrázek 4.12: Evidence platů jednotlivých zaměstnanců
Obrázek 4.13: Vytváření týmu zaměstnanců
Samozřejmě práva se nastavují, pro každého zaměstnance samostatně a je tudíž
možné vytvořit individuální nastavení pro jednotlivce. Schéma základních rolí je
uvedené v tabulce 4.1.
Sledování Správa Přístup Admin Admin
Role / právo serverů serverů do databáze docházky týmů
administrátor x x x x x
jednatel x x x




odp. programátor x x x x
Tabulka 4.1: Přehled přístupových práv
Významnou úlohu hraje i vlastní nastavování práv ostatním uživatelům. Tuto
možnost má pouze administrátor informačního systému, který tímto odpovídá za
správnost nastavení uživatelských práv.
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4.7 Testování
Nezbytnou součástí každého vývoje je i testování. Ačkoliv se každá nová či upravená
funkcionalita testuje samostatně, po takovém zásahu do systému ho bude nutné
důkladně otestovat jako celek.
Protože se informační systém vyvíjí průběžně na lokálním serveru a až po otesto-
vání se výsledek nahraje na server, není testování zatíženo časovým omezením. První
kompletní testovací kolo budou provádět autoři úprav, Ti kteří se pokusí vytvořit
několik scénářů a ty projet, aby odhalili případné chyby.
V druhé části testování se stáhne ze serveru aktuální databáze, provedou se
na ni požadované změny, a tato aktuální data se zprovozní na lokálních serverech
v počítačích vybraných pracovníků napříč všemi odděleními společnosti. Jednotliví
zaměstnanci pak budou provádět různé akce a zároveň otestují i scénáře dodané
od vývojových pracovníků. Jejich případné podměty a připomínky se zapracují do
návrhu, implementují a proces testování bude opět probíhat od začátku.
Protože společnost prozatím nevyužívá žádné jiné automatizované testovací ná-
stroje, bude kontrola správnosti probíhat pouze v těchto dvou vlnách. Poté se nahrají
úpravy na server a spustí se upgrade databáze.
4.8 Zabezpečení dat
Aby byla dostatečně zabezpečená data, je nutné veškerá data pravidelně zálohovat.
Protože systém běží na serveru umístěném v datovém centru, je zajištěna dostatečná
fyzická bezpečnost. Navíc je na serveru nastaveno každodenní pravidelné zálohování,
které probíhá vždy v nočních hodinách, kdy je minimální zatížení serveru. Proces zá-
lohování řídí software na serveru a provádí ukládání dat na totožný server. Nicméně
vzhledem k tomu, že disky jsou zapojené v RAIDu, nehrozí ztráta zálohovaných dat
v případě havárie jednoho média.
Zároveň společnost provádí jednou za týden přenos zazálohovaných dat na externí
disk, který je uložen v trezoru. Tento postup zaručuje další úroveň zabezpečení dat.
Toto právo jsem do tabulky nezavedl z důvodu nedostatečné šířky stránky, nicméně
při provozu systému se jedná o důležitý aspekt.
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4.9 Ekonomické zhodnocení
V této části práce finančně zhodnotím navržená řešení, popíšu jeho přínosy a vy-
hodnotím jeho finanční přínos s ohledem na ekonomickou situaci ve společnosti.
Obecně lze přínosy vlastních návrhů řešení rozdělit do dvou hlavních kategorií a to
na měřitelné, známé jako kvantifikovatelné, a neměřitelné (nekvantifikovatelné).
Problematika zhodnocení přínosu změn je poměrně náročná. Jako výchozí bod
použiji základní údaje o výdajích informačního systému, kdy použiji dvě metodiky
doporučené v [8]:
1. roční výdaje na IS jako procento celkových ročních výdajů podniku
2. roční mzdové výdaje na IS jako procento celkových ročních výdajů na mzdy
Společnost Sunlight systems s.r.o. je komerční firmou, a proto se snaží maximali-
zovat svůj zisk. Každý výdaj je důsledně zvažován. Ekonomická situace společnosti
je závislá na udržení současných a získání nových zákazníků.
Dle kompetentního odhadu (po konzultaci s vedením společnosti) se náklady na
provoz informačního systému v roce 2012 pohybovaly okolo 40 000 Kč, z této částky
tvořilo asi 20 000 Kč náklady mzdové na vývoj systému. Celkové výdaje firmy za
uvedený rok činily přibližně 4,5 miliónu Kč. Roční náklady na mzdy se pohybovaly
okolo 2,5 milionů Kč.
Obrázek 4.14: Graf podílu nákladu na IS na celkových výdajích společnosti
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Obrázek 4.15: Graf podílu průběžného vývoje IS na celkových mzdových nákladech
společnosti
4.9.1 Náklady na jednotlivá opatření
V následující části se pokusím odhadnout náklady na jednotlivé navržené opatření.
Úprava menu návrh nové struktury menu, překódování menu
Náklady: 1 000 Kč
Úprava detailu ticketu nový návrh rozložení, implementace návrhu rozložení,
optimalizace pro internetové prohlížeče
Náklady: 4 500 Kč
Zprovoznění IS na více serverech návrh řešení, duplikace na servery, nastavení
databáze, nastavení zálohování, nastavení DNS záznamů
Náklady: 4 000 Kč
Přiřazení dotazu více uživatelům návrh řešení, návrh databáze, implementace,
testování
Náklady: 4 000 Kč
Možnost nastavit typ produktu návrh, implementace, testování
Náklady: 1 500 Kč
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Oddělení zákazníků od projektů návrh, analýza návrhu, návrh databáze, im-
plementace, testování, zavádění do systému
Náklady: 10 000 Kč
Přegenerování hesel zákazníkům návrh, implementace, testování
Náklady: 3 000 Kč
Úprava služeb návrh, návrh databáze, implementace, otestování, zpětné doplnění
údajů
Náklady: 8 000 Kč
Evidence docházky úvodní analýza, návrh, analýza návrhu, návrh databáze,
implementace, interní testování, nasazení, testovací provoz, plné nasazení
Náklady: 25 000 Kč
Historie mezd analýza, návrh, implementace, testování
Náklady: 12 000 Kč
Týmy zaměstnanců návrh, implementace, testování
Náklady: 4 000 Kč
4.9.2 Náklady na testování
I přes fakt, že se budou veškeré nové a inovované moduly testovat odděleně, je
nutné otestovat upravený systém jako celek. Tohoto úkolu se ujmou pracovníci na-
příč celým spektrem společnosti, aby se zabránilo tzv. programátorské slepotě, kdy
programátor přehlídne věc, které si všimne například fakturantka nebo pracovník
obchodního oddělení.
Testování bude tedy probíhat v rámci pracovní doby, proto není jednoduché jej
ohodnotit, nicméně je nutné s ním počítat. Odhadem se jedná o částku zhruba 20
000 Kč.
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4.9.3 Celkové náklady na opatření
Celkové náklady na opatření navržená v kapitole 4.5 a závěrečné testování jsou tedy
97 000 Kč. Tato částka byla vyčíslena na základě odhadu hodinové náročnosti
úprav, přičemž se počítá se sazbou 1 000 Kč za hodinu práce (po první hodině se
účtuje po 30 minutách).
Náročnost úprav jsem konzultovat s autorem informačního systému a poté jsem
provedl úpravu mých původních hodnot. Nyní lze tedy hodnoty považovat za správné
a jejich maximální odchylka od skutečných nákladů by neměla přesáhnout 1.5 ná-
sobek udané ceny.
4.10 Zhodnocení návrhu
I když vyčíslené náklady na úpravu informačního systému (97 tis Kč) převýší částku
za běžné úpravy (cca 20 tis Kč ročně), budou pro společnost jistě výhodné. Na ob-
rázku 4.16 je vidět, že při součtu těchto hodnot (117 tis Kč) se jedná o 3% z celkových
nákladů společnosti.
Zavedení těchto změn však zefektivní a zoptimalizuje firemní procesy pomůže
společnosti ušetřit finanční prostředky. Tohoto se dosáhne díky několika inovovaným
prvkům - zvýší se efektivita práce a zaměstnanci tak budou moci vykonat více
práce. Díky přehledu a nemožnosti manipulace s docházkou nebude docházet ke
zpronevěřování prostředků a v neposlední řadě může efektivnější reakce technické
podpory a obchodního oddělení přinést společnosti nové zákazníky.
Vzhledem k tomu, že při úpravách nedojde k porušení modularity systému, ne-
stane se IS mrtvým programem. Bude možné jej v budoucnosti dále upravovat a
reagovat na aktuální potřeby společnosti. Tato vlastnost umožní maximálně využít
prostředky vložené nyní i v minulosti do informačního systému.
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V této diplomové práci jsem zpracoval téma Posouzení informačního systému firmy a
návrh změn ve společnosti Sunlight systems s.r.o. Ta se zaměřuje na tvorbu interne-
tových obchodů (tzv. e-shopů) a webových stránek. Firemní klientelu tvoří převážně
menší a střední podnikatelé, kteří tak zakládají živnost na základě internetového
prodeje, tak i subjekty, které toto obchodování využívají pouze jako vedlejší příjem.
Podnik by v nejbližší době rád expandoval na zahraniční trh, konkrétně na Sloven-
sko. Mezi další služby z nabízeného portfolia patří poskytování technické podpory,
konzultační činnost, optimalizace internetových projektů, registrace do vyhledávačů
a další. Základy společnosti byly vytvořeny v roce 2006, podnik v dnešní podobě
(společnost s ručením omezeným) funguje od konce roku 2011.
Cílem práce bylo provést analýzu informačního systému, se kterým společnost
doposud pracovala. Pokusil jsem se odhalit jeho silné a naopak slabé stránky, díky
kterým jsem vytvořil návrh opatření na zlepšení stavu systému. Protože IS se nepou-
žívá pouze pro interní účely, ale je zároveň navázán na firemní technickou podporu,
bylo nutné zohlednit úpravy i pro možnost zobrazení některých částí zákazníky.
Jelikož žijeme v době, kdy má každá společnost za cíl maximalizovat své zisky,
zvyšovat efektivitu a udržet, či případně posílit své postavení (konkurenceschopnost)
na trhu, si i analyzovaný podnik uvědomuje nutnost kvalitního informačního systému
a jeho neustálý vývoj. Jako nezbytné se ukazuje správně identifikovat a nastavit
firemní procesy a to nejen ve spojení s informačními a komunikačními technologiemi.
Na základě provedení analýz jsem zjistil, že dosud používaný informační systém
je poměrně na dobré úrovni, nicméně je nutné ho nadále inovovat, upravovat a
vytvářet nové moduly na základě požadavků společnosti. Jako nejlepší se ukázala
varianta úpravy současného řešení. V rámci práce jsem se pokusil zvýraznit zásadní
nedostatky a navrhnout možnosti řešení. V rámci něho jsem upravil některé části
aktuálně využívaného řešení. Jako nový modul jsem navrhl a do testovacího rozhraní
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i naimplementoval systém pro evidenci docházek a mezd jednotlivých zaměstnanců.
Zároveň jsem se v práci pokusil i vyčíslit náklady na veškeré mnou navržené úpravy.
Po konzultaci s vedením společnosti a autorem současného systému jsem cenu odhadl
na 117 tisíc Kč, což představuje asi 3% z celkových ročních nákladů společnosti.
Věřím, že mnou navržené úpravy IS přinesou zvýšení efektivity práce a zlepšení
firemních procesů. Pokud se vedení společnosti rozhodne tyto návrhy přijmou a
nasadit, bude nutné je samozřejmě ještě dostatečně otestovat. V rámci kapitoly
návrhu řešení (4) jsem se pokusil zároveň i zjednodušit práci se systémem, který je
dnes místy zbytečně komplikovaný.
Během vypracovávání této diplomové práce jsem si prohloubil své znalosti z ob-
lasti informačních systémů v reálném prostředí. Zároveň mi analyzovaná společnost
umožnila ověřit poznatek, že pro dnešní dobu je kvalitní informační systém v pod-
niku nezbytnou součástí. Veškeré získané poznatky a dovednosti budu i nadále vy-
užívat během své spolupráce s podnikem.
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